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L A S B E G I O X E * 
L A PERSONA 
ANTES QUE L A LEY 
o 
Queremos iosiistir boy. lem los con-
cepios regionalisthá tjuó oiro« días éx-
iui.-i.iuos, y que se coincretau 'en este 
aserto: á cualquier reforma legislaiti-
va, inspirada en principios región alis-
tas ó descentralizadores ha de prece-
dbr la resurrección y auge de los oa-ga-
tnismos infeírioreia d|Al Estaido (regioi-
nes, profykic iaB y municipios). Nuest 
tra convicción en eisle 'piiuto e s íii-mí-
hima: ehtéñdemasi que si se conceden 
Stiribuciotnles y cltereclios á regiones que 
no tienen actualmente una personali-
dad suficientemente capacitada para 
ejercer unas y otras, alguien—el caci-
que—recogerá y aprovechairá, para sus 
fines mezquinos, aquella parte de au-
toridad die que el Poder central se des-
prenda. 
legis lar en esos té rminos es notoria-
mente peiligroso. ¿ X o lo corrobora da 
experíiemciar En España ba habido d i -
versos intentos descentralizaidores, y el 
resaltado ha sido casi siempre funesto; 
no por error <M sistema, sino por fal-
ta de condiciones necesarias para sm 
realización. Contra el absorbente cen-
tralismo de la ley de Ins t rucción P ú -
bllica áth 57, por ejemplo, sobrevino í a 
reacición de las deposiciones .deseen-
traJizaidoras de Ruiz Zorrilla'. Se llegó 
en ellas á facultar á las provincias y 
ayuntamientos para establecer centros 
docentes, dando validez académica á 
los t í tu los por ellos expedidos, y aum 
teniéndolos por suficientes para, e l ejer-
cicio Iprivado de ciertas profesiones. 
¿ Y qné ocur r ió? Que fueron tales los 
«busos á que dió ocasión este rég imen, 
en sí bueno, qub el Estado hubo de 
recoger todas las funciones de que s e 
desprendüó primeramente, hasta el 
punto ¡ tan grandie fué elt vituperable 
abandono de Diputaciones y Ayunta^-
mientos! de que el Poder central hubo 
de asumir l a obligación de pagar á 
"los maestros de instrucción primariai, 
á quienes amn diebe una sola Diputia-
ción m á s de 200.000 pesetas. 
No halle nadie n i sombra, de con-
tradicción entre 3oi que acabamos de 
dtócir y nuestra significación liegiona-
1 istia, tan franca y reiterada. Precisa-
mente porque quis iéramos Ver t r i u n -
fantes á todas las regiones españolas, 
diuenas die s í , no quleremos qu/e -esta 
doctrina salvadora quede desprestigia-
da con su impil antación aparente, ar-
tificiosa, falta de cimiento en la rea-
l idad. Antes que Legilsl1ación y sistema 
regiomallistas, personalidad regional, 
existencia de la región, con pleña c a -
pacidad de obrar, con conciencia dfe ^í, 
die sus intereses y de sus fines. Y nada 
(le esto existe hoy. Buena, prueba de 
ello: es eil silencio de muertle de las re-
giones: n a d a piden, y cuando alguna 
petición formulan, con tanta vagued-.-.d 
lo lineen, con tal y tan incomprensdible 
olvido d e sais propios intereses, que es 
forzoso conciluír afirmando su absolu-
ta incapacidad para, gobernarse por s í 
mismas. 
Hoy se satisfacen los pueblos y fcab 
provinicias cOJi que ailguno d e s ú s hijos 
. «haga, carrera polítilcía», oclpa bf-tít^ 
puestos, llegue á personaje, y enton-
ces venga la concesión de la carretera, 
del aumento de guarn ic ión , dlel esta-
blecimiento de una fábrica de tabacos, 
de una cantidad de pesetas que eil Es-
tatado entrega como infamante Oimosi-
na, muchas veces malgastada... ¡ Y 
con e s ta s cominerías se juzgan felices! 
j Son pueblos muertos, sin al/ientos, sitn 
bríos , son energías para abrirse cami-
n o s de prosperidad con sus propias 
manos; pueblos que se satisfacen y 
haitan con las migajas que el caci-
quismo les arroja, mientras hace más 
duras y pesadas las cadenas con que 
los esclaviza! 
Bien reciente e«tá el caso de Murcia 
Tina tierra feracísima., una huerta pie. 
tór ica de riqueza la rodea; allí la agri-
cul tura y las industrias derivadas de 
ella, etapecialmienU^ l a sericícola, - po-
dr ían ser fuente inagotable de bienes... 
y nada, ó poco, ó ineficazmente pidlen 
al Estado para aumentar y hacer fe-
cundo ese tesoro natural. ¡ Pero, en 
cambio, reclaman que se cree allí una 
Universidad! Y con ella, y con los 
nombramientos, que pudieran califi-
carse de fulminantes, de numerosos ca-
tedrát icos initiorinos, han sentido ple-
na alegría, y han prodigado los m á s 
entusiastas homenajes al hombre que 
les consiguió u n bien harto inferior 
al que debieran reclamar y conseguir. 
Eegiones «propiamente tales» siguen 
muy distitos camines. Más que ayuda, 
ío que al Estado rpiden es_ que no les 
estorbe, que no coarte la l ibre expan-
sión de sus iniciativas, que se vaya re-
tirando á medida que ellas avanzan 
por eil camino de su vida, Y ellas mis-
mas, recabando derechos y funciones, 
organizándose , desculiíriendo nuevos 
medios y soluciones á las necesidades 
que sionteu, van «coripíruyéiidnsc» y 
dando nuevas y progresivas formas a 
su ac tuación polí t ica. 
A este fin no s e llega, con l í r ico; y 
epasionades cantos á la tierra nativa 
n i con u n vago y sentimental regiona-
lismo, si á estos escarceos de la ^fua-
gimación no se junta u n ideal positivo, 
práct ico, y, desde luego, de fines «eco-
nómicos». Es ley de vida, que no pue-
den eiludir mi los hombres n i los pue-
blos. «Pr imum vivere». . . Y cuando un 
pueblo «siente» s u ideal económico, en 
él halla fuerzas y energías pasmosas, 
avasalladoras, bastantes á producir 
acontecimientos tan magnos, por ejem-
plo, como el de la guerra europea, que 
(principalmente á causas económicas se 
debe. 
¡ U n ideal (Hcon^Smico! ¡Con él v i v i -
rán las regiones; sin él no serán nada. 
I IJna ficción más , á lo sumo! ' • 
D E M É J I C O 
L O N D R E S 7 
Ufltmias noticias t l icon q u é 01 general í H u e r . 
tas ba outrarlo e » el1 pca-íodío agónioo. ' 
D E M I C A R T E R A 
EL DOMINGO PRUSIANO 
A L E M A N I A P I N T O R E S C A 
Dos d í a s se emplean en l a e x c u s ión . Los 
s á b a d o s p o r l a t a r d e miles d$ berlineses 
asal tan los^ tremes que en p o q u í s i m a s Boros 
van. á conducir los á L ü b b e n a u . A l l í , unas 
barcas s in q u i l H ülos c o a d u t ' i r á n á t ravds 
de u n l abó r i a i t o d© canales i B u r g , p n i l u -
resco r i n c ó n do l a P rus ia , t r ad i c i ana lmon 
to oampcsiuit. Las aguas ;lei S p t é e , c í -p i i -
ciiosas y traviesas, so desplazaron por la 
l l a n u r a y abrieron, en esta r e g i ó n i n í i n i t o o 
canales iia/tura''jes que so entrecruza i y 
cons t i tuyen u n a t u p i d a red. F a l t a n en l a 
comarca, pues, caminos, en t i e r r a firme, y 
lanchones ó femcliitas sushituyen a l i e r ro -
oairr i l , á l a d íDigencia y a l a u t o m ó v i l . 
L a bairca resulita una p r o l o n g a c i ó n del 
hogar p a r a ios campesinos. S;n e l la pere-
c e r í a n de hambre aislados y encerrados en 
sus moradas r ú s t i c a s . 
B u r g es una Yene>cia p e q u e ñ i t u con el hu -
mi lde t r a j o l u g a r e ñ o . 
A l cabo die u n a noche do n a v c g a o i ó : i en-
t r e negniíflas, negruras u n cielo s in es-
t re l las y de unas aguas t a n tenebrosas oo 
mo ©1 cielo, lafe barcas, repletasi de excur-
sionistas, se van acercando poco á poco al 
puebleci to, cuando en e l hor izonte se se-
ñ a l a e n t r o nubes de ó p a l o y 7.:.lir el hermo-
so nacer de u n nuevo d í a . E n los toicos 
hajcles, l a caravana, dominguera contempla 
con a r robamien to l a sal ida de u n sel mag-
nífico que en joya e l paisaje y lo ideal i / .n . 
E l agua mansa y serena de los canales re-
fleja con sumiiJo haülago luces y semhras 
del cielo. Los á r b o l e s , que en la noche te-
n í a n petrfilos de fiantasmas, surgen /ahora 
coronados de l u z , esbeltiVimos, cimbreado-
res, en tonando ama cuchicheame c a n c i í u 
con sus hojas, que el aire hesa y acar ic ia 
mimoso, i t o d o es verd >, azul y o r o ! Es la 
Na tu ra l eza sonriendo en la p l e n i t u d do su 
hermosura. 
Los vrajeros han dosembarcado. 
Las campesinas, endomingadas, se d i . ' i -
gen éO alogres grupos á l a iglesia. Sus t r a -
jes, do todos los colares, encarnados, v io-
letas, verdes y azules so reducen á u n cor-
p i ñ o de terciopelo, quo se abre sobre una 
camisa escotada, m u y blanca, oon manga •. 
medio brazo, y u n a fa lda de mucho vu<. 1o 
que sólo cuhre l a m i t a d do l a p i e r n a . L n a 
graciosa toca pen tagona l de mu-íeilrna com-
ple ta ceta «( toi le t te», l a g r a n ( ( to i le t te» do 
los domingos. A las ocho empieza la .Mi 
Los hombres y las m u j e .-es e s t á n separa-
dos. El las , j u n t o a l u l t a r . Ellos, e-n l i na ga-
l e r í a a l t a . Pero sus voces, sus c á n t i c o s , se 
confunden, en u n t o n o dulce, candoroso, 
l leno do poncillez y de p iedad . 
E l Ofició d i v i n o ha c o n d l u í d o . E l desfile 
eo i n i c i a . Los t u r ¿ « t a s aficionados á pa cá-
m a r a obscura p r e p a r a n sus m á q u i n a s pa ra 
impres ionar y recogen un. detal le , urna es-
cena our iosa , 6 IQ. imagon de una ( (Venus» , 
t a n zafia y t a n arrisca como bel la . . . 
Los berlineses hacen ru jnho á los des ó 
t res mercindoros que hay en la aldea. Las 
f a m i l r . s , numerosas, f ami l i a s hiurguesas en 
su mayor par te , s© i n s t a l a n aLededor de 
unas méé$faae con mantcr.es blanocs y ser-
vi l lcr trs rojas. Alegres, inquii-etos, y en ple-
n a <(dlemooracia», los comensales r í e n , pal-
motean , se pel l izcan, d ia logan de g rupo á 
g r u p o y r ep i t en en todos los tonos que t i e -
nen ((mucha h a m b r e » . Los hombres se que-
d a n en mangas d© camisa y adornan sus 
sombrero^ con cualquieir' flor s i lvestre. Las 
señorns / « d e p e s o » , madres, suegras y abue-
las, d i s t r i b u y e n l a cernida á los n i ñ o s como 
© n ' su casa. A veces surge u n ¡biberón y 
nada s© opon© á que una madraaa coja a 
uno de sus ipequeñue/los y , ((ante u n ma l 
i n e v i t a b l e » , pfroceda. a l aseo de í a c r i a t u -
»:ita, con toda l a parsimonia y ©1 cuidado 
que esta ((operación» requiere . . . 
Las mozas que s i rven e n les meienderos 
no se bas tan p a r a t a n g rande concurren-
c ia . So escuci-ían clamores, p u ñ e t a z o s d© 
impaciencia., sollozos de las c r i a tu ras a g u i -
joneadas po r cfl lapet i to . N o es posible 
agua rda r m á s . Las madres, las abuelas y 
Kis suegras ' i i m i m p e n en las cocinas y t r a e n 
ellas mismas abundantes raciones de pa to y 
de EOlomillo d© cerdo. Log mar idos l laman, 
furiosos, á las ciliadas que no acuden. A lo 
mejor , un hombre gordo, d© imponente t a -
l l a , con loa ojos desorbitados y blandiendo 
e l cuchi l lo y el tenedor, so lanza t e r r i b l e 
t r a s do una de las mutritorneSj que ha pa-
sado sin hacerle caso. D i r í a s o que aquel 
coloso, ciego d e i r a , va á destroaar su pre-
sa... N o , s e ñ o r . E l hombre t e r r i b l e se l i -
m i t a á dieoir: 
— ¿ N o sab© usted que estamos l l amando 
hace diez minu tos? . . . 
Y la moza, feonriendo, le contecta: 
— ¡ Y otros diez qu© t e n d r á n ustedes que 
esperar! . . . 
— ¡ Q u é hemos de hacer le! . . .—repl ica la 
«f iera» vo lv iendo t r i u n f a l adonde e s t á n los 
cuyos. 
L a sobremesa es oorfta.. Los hombres for-
m a n corr i l los . Unas muchachas, l á n g u i d a s , 
vestidas do blanco y con los ojos s iempre 
en é x t a s i s , escriben postules ó i m p r o v i « a u 
sonetos... 
Es ya m e d i o d í a . L a caravana sale d© los 
morenderos y s© d i r ig© á u n bosque inme-
d.jato con l a l f o m b í a de césped . Los excursio-
nis tas se dispersan bajo la f ronda . . . Los 
unos, fascinados p o r l a majes tud de l s i ien-
Oio, se sumergen en una m u d a contempla-
c i ó n . Los o t ros , m á s prosaicos, can tan , g r i -
t a n y retozan. Las ( ( tob i l l e ras» , u n poqu i -
t f n r o m á n t i c a s , apoyan sus1 oalbecitas r u -
bias en el t ronco de u n á r b o l , y , en to rnan-
do mucho los ojo©, dan suspires h o n d í s i -
mos, cuando u n dependiente de s a s t r e r í a , 
con t a m a ñ a s melenas, se q u i t a e l sombrero 
y s i lba u n t rozo d© ((Les Maestros Canto-
res» . . . 
Algal ien ha t r a í d o , n o se sabe de d ó n d e 
u n g r a m ó f o n o . L a m á q u i n a pa . l iante es ins-
t a l ada en medio del bosque, y todos los ex-
cursionistas ¡¡a. rodean. 
E l g r a m ó f o n o lanza las notas do u n «va l s 
v i e n é s » . . . y en el acto, u n centonar de pa-
re jas se en t regan a l bai le , con el ((©ntona-
m b n t o » y Ha exqu i s i t a c o q u e t e r í a do u n 
principesco c o t i l l ó n . . . 
E n t r e los cmparejadoB es fác i l encont ra r 
algo t a n estupendo p a r a nosotros, como 
una suegra y u n yerno, amorosamente uni-
dos en lia danza, a r ras t rando , sofocados, 
c l i n su vejez y él sus cuarenta Abr i l e s . . . 
Cuando l a t a r d e muere , comienza el re-
embarque. Las lanchas se llenan de hom-
bres, de mujeres y de n i ñ o s . Las n i a m á s , 
cognadas de n e n ú f a r e s . Las muchachas, do 
florecitas, qu© f o r m a n d i a d e m í a s . Los hom-
bres c o n t i n ú a n a ú n en mangas de camisa.. . 
E l p r i m e r ba je l se pone en m o v i m i e n t o . 
Los demás , 1© s iguen. 
Se escuchan á cero cantos de despedida.. . 
E l sol s© hunde en su car ro de fuego. 
Y en una de las lanchas, un g rupo do 
deidades m u y rubias , con t rajes blancos 
ademados de azul, so apoyan i n d c k n t o -
men te en l a ho rda , y con sus ojo^ d a r o s y 
h o r m o p í s i m o s escudir iñan "a l e j a n í a b rumo-
sa, s o ñ a n d o el poema de su f e l i c idad . . . 
1 Y esa v i s ión de las r o m á n t i c a s v í r g e n e s 
di í N o r t e e n t o n a b á m u y b ien cen la. at-
m ó s f e r a d© laqued c r e p ú s c u l o misterioso v 
p o é t i c o , bajo ©1 pa l io i n f i n i t o de u n cielo 
de c r i s t a l ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
El prestigio del gobierno inglés, 
amenazado 
S EUVICIO BADIOTELBORAnCO 
• Ñ A U E N 7 (10 m . ) 
C o n t i n ú a n cirenuando noticias sobre l a ac-
t u a c i ó n exceipc.iona] < K Gabinete i n g l é s , cuyo 
p res t ig io parece estar amenazado y f-< hre 
ed estado de o p i n i ó n e n ©1 P a r l i m e t i í o . 
Induda.bibmente, Ing ' lá . tc r ra ep encuentra 
an te un d i l e m a ; por una pa r te , se ve obliga-
da, por la c o n s i d e r a c i ó n debida á ¡us n l ' a -
dos, no s ó l o como p res t a t a r i a de d inero , 
sino quo tamlbien t i ene que ayaidar con sus 
hombros ; por o t r a par te , el' s istema financia, 
r o i n g l é s e s t á amenazado, pues «i se i m p l a n , 
t a r a e] servicio ob l iga tor io , se q u i t a r í a buen 
n ú m e r o de obreros á > indus t r i a , con > que 
q u e d a r í a considerablemrti to debi l i tada . 
E n la C á m a r a do ¡o© Comunes ha habido 
escenas m u y v i o l e n t a c o m o nunca vistas 
desde (fj comienzo do la guerra , p r incqxd-
mente al t r a ta r se de la. denuncia aC iperiódico 
t F o r w a r d » . 
E l d i lema ante Í'.' que se ve Ing la te r ra 
queda de te rminado per las not ic ias si-
gu ien t / ' s : 
t S e g ú n not ic ias d© A m s t e r d a m , p i d i ó el 
geaerAil H a i g refuerzos para ej f ren te ooci-
d c n t a l , puesto que las t ropas indias h a b í a n 
s ido re t i radas y el1 e jé te i i to ing'^ée h a h í a 
/perdido desdo e",1 1 d© Octubr© de? a ñ o pa-
sado l a q u i n t a part** de sus efectivos. Bé-
iscando, en cambio, insr.'ficient© n ú m e r o die 
soldados para, cubr i r las bajas, lo qu© ha he-
cho vn j i o c r ^ i r i o l lenar con t ropas france-
sas una par t© d© í a s ( í n e a s inglesas de 
reserva. 
DESÓRDENES EN TUNEZ 
8KRVICIO HADIOTBLEORAFICO 
N A C E N 7 (10 m . ) 
B l p e r i ó d i c o i t a l i a n o ((Secólo» comunica 
que, con m o t i v o de í r ec lu tamien to en T ú n e z , 
hubo d e s ó u d e n e s sangrientos e n t r © los i n -
d í g e n o s , quo ob l iga ron á l a C o m i s i ó n re-
c lu t adora á h u i r y m a t a r o n á uno de las 
m i e m b r o á d© é s t a , qu© ora u n comandante 
f r a n c é s . 
El servicio obligatorio en Inglaterra 
fué impuesto por Francia 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A C E N 7 (10 m. ) 
L a Prensa francesa, a l t r a t a r de l a c r i -
sis inglesa, hac© resaiUtair qu© la i m p l a n t a -
c i ó n dt>l servicio ob l i ga to r i o ©s una de las 
condiciones impiuestas por F r a n c i a , du ran -
t e el p e n ú l t i m o Consejo d© gueitra, pa ra 
acolorar la v i c t o r i a . 
Los laboristas contra el servicio 
obligatorio 
SEHTICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 7 (5 t . ) 
( E s t a c i ó n del A l m i r a n t a z g o b r i t á a i c o . ^ 
H a t en ido l uga r en eD Cen t ra l H a l l do 
Wcs rmins t c r e l g r a n Congreso de Labor is -
tas paira t o m a r ©n c o n s i d e r a c i ó n la actatud 
oficdal que deben adop ta r con r e l a c i ó n á l a 
ley d<jl servicio m i l i t a r ob l iga to r io . 
E a £ r á rojn-esentacionos de todas las Sec-
ciones obreras, excepto do los mineros , que 
e s t á n celebrando u n Cenisejo dndependiien-
te. Se someitió á a p r o b a c i ó n 'lima m o c i ó n en 
que se manifesiaba la opos i c ión de los obre-
ros a l servicio ob l iga to r io , y al p r o p i o t i e m -
po, su g r a n s a t i s f a c c i ó n p o r eil g r a n é x i t o 
obtenido por la rec lu ta v o l u n t a r i a . 
A ñ a d e que los resultados conseguidos por 
e l sistema d© l o r d Derby no han ¡ rdo l o 
sufioientemenit© invest igados, p a r a p e r m i t i r 
que ed P o r l a m c n í t o apruebe con t a n t a pre-
cipiitac-ión l a p rcu ios ic ión del servicio m i l i -
t u r obl-'^-it r o . S i g u i ó d ic iendo que, s in 
embargo, los obreros pueden vo t a r s e g ú n 
crean conveniente . 
E n e l Congreso de los fe r rov ia r ios se pre-
s e n t ó una m o c i ó n , e n l a que pe sol ic i taba del 
Congreso quo emplease todos los medios qu© 
e s t é n á su alcance paira oponerse a l s e i v i -
cio m i l i t a r ob l iga to r io , y t a m b u n , para re-
comendar á loa miembro^ laboris tas del 
Par lamente que g© opusieran á él ; ob tuvo 
una v o t a c i ó n de 1.715.000 Votos e n p r o y 
934.000 en con t ra . ES Congreso Laboniista 
a p r o b ó una pcioposioión o p o n i é n d o s e a l fer-
v io io militan" ob l iga to r io p o r una m a y o r í a 
de 1.215.000 votos. 
E l 'lunes que viene vuelven á abrirse las 
of ic ínás de reclutamienrto para l levar á ca-
bo el sistema de l o r d Derby de a l i s t amien to 
por grupos. 
Declaraciones del conde de Tisza 
SERVICIO RADIOTBI.EGRAFICO 
Ñ A U E N 7 (10 m . ) 
E l presidente del Consejo de M i n i s t r o s 
h ú n g a r o , conde de Tisaa, hablando de la. 
detencipn de ios cdnsules on S a l ó n i c a , ca l i -
ficó e l hecho Sé la m á s b r u t a l v io lac ión del 
(ferecho i n t e rnac iona l , Contrar ia á las m á s 
elementales reglas del honor do las nacio-
nes. 
A ñ a d i ó : Estamos en condiciones de adop-
t a r medidas f r en t e á este procedimiento . 
I>a c o n t e s t a c i ó n m á s acertada s e r á con t i -
n u a r a s e g u r á n d o n o s e l t r i u n f o fina] con 
nuevas v ic tor ias para, que podamos hacer-
nos drir las debidas satisfacciones á l a hora 
d© ajuisitar las cuentas. 
C R I T I C A S T E A T B A L E S 
"EL COMETA,, 
o 
D P A M A E N T R E S A C T O S , E N P R O S A , 
O R I G I N A L D E D . R I C A R D O B A R O J A 
, o 
E N L A P R I N C E S A 
E l asunto del d rama estrenado anoche en 
la Princesa por el laureado grabador don 
Rica rdo B a r o j a es u n v u l g a r í s i m o c r i m e n 
pasional . A n t o ñ i t a , modelo del p i n t o r d© 
moda, M i g u e l , desde mozuela t e n í a r e í a , 
clones con e¡ obrero Federico. AJ estudio 
de M i g u e l a í u d e con asidua frecuencia e l 
q u í m i c o Bas i l io , y la l i n d í s i m a moddlo se 
enamora de eb Bas i l io no lo adv ie r te s i -
quiera . AJ c o n t r a r i o , un d í a , en el Museo, 
v© á l a tf-eganle, hermoeal y exic^-ntrirja 
Elena , y s ú b i t a m e n t e se no ta i n v a d i d o del 
m á s ' furioso amor. 
A n t o ñ i t a , prosa do celos devoradores, ya 
no disimu|la su presión,, cfcimenzando po^ 
negarse á ver n i hablar á Feder ico. Este, 
que ya le anunc ia ra c ó m o l a m a t a r í a s i 
dejafi© de quererle, persuadido, a i fin, de qu© 
su novia ya lo aborrece, cumpl!© su amena, 
za, y la asesina. 
Esto es lo que n s u c e d e » , lo que Be « r e p r e -
Etenta» a n t e los eupeotadoree en uBli co. 
m e t a » . 
N o s« nos oculta que e l Sr . B a r o j a p re -
t e n d i ó algo m u y d i s t i n t o , y que lo expuso 
y a f i rmó var ias veces por boca dej g e ó g r a . 
fo Ambros io y de la misma Elena . 
Pero pre tender no es conseguir, y del 
d icho al hecho... 1 dis ta t á n t o ! . . . 
Ambros io , en su m o n o m a n í a a s t r o n ó m i c a , 
compara al c í t u d i o de Miguci] con u n s's-
tema ts iderab) , «en el que las atracciones y 
repulsiones e s t á n c o m p e n s a d a s » , y cada as. 
t r o ( á saber: A n t o ñ i t a , Bas i l io , Feder ico, 
M i g u e l y ol mismo Ambros io ) , en conse-
cuencia, g i r a por su ó r b i t a serenamente, 
en amable c o o r d i n a c i ó n . Mas viene u n as. 
t r o nuevo, u n t c o m e t a » ( ¡ E l e n a ! ) , y lo po r . 
t u r b a todo, y acarrea calamidades. 
Eaena., aü finar e l t e rcer acto, p ido á sus 
amigos qu© se aparten de el la porque su i n , 
fli'ij.o 'da m a l é f i c o , porque á su airededor su r . 
t e sienupre l a sangre. 
¡ Palabras vanas las de Ambros io y E1.©. 
na! . . . 
Y para probar esa. inan idad , basta y so-
bra t r ae r á las mientes que Federico ame. 
nazara m a t a r á su n o v i a , si le ora in f i e l , 
antes de que Elena surgiere en el r ad io de 
a t r a c c i ó n del supuesto sistema p l ane t a r i o , 
y que A n t o ñ i t a se enca labr inara por B a -
eSíb y desamara á Fe de rxo , t a m b i é n a ñ t e s 
<Vo ln funesta l legada de l a i n t ru sa . 
tEl l c o m e t a » , pues, y sn influencia carecen 
en pb-o lu to de impor tanc ia . A lo m á s , á lo 
m á s , descubren un p o q u i t í n antes Ita verdad 
ocul ta bajo 'as mentirosas apariencias. 
Y si el a rgumento no excede la v ie j a v u l . 
ga r idad de u n c r imen de amor y celes, s in 
tesis n i trascendencia, n i e n j u n d i a , ¿ e n . 
contra remos a l g ú n fu lgor de p s i co log í a de 
sont imientos , do dteser ipción, de a m b i e n t © , 
de s á t i r a d© costumbres, de c r e a c i ó n de t i -
pos, de pr imores de esti lo, de fuerza ex, 
prewiva, de choque de apet i tos, de p r e c i ó o s , 
mos de lenguaje . . . que supla , que dore, quo 
excuse, quo salve, que haga qu© valga l a 
pon a... ? 
¡ N o ! ¡ D e c i d i d a m e n t e , n o ! 
N o obstante la t rucu lenc ia de los hechos, 
los actores eé en t re t i enen , casi los tres ac. 
tos , eta bromas y juegos de inocente e s p í r i t u ; 
y , e ñ los b r e v í s i m o s in - tan tes en que se p u -
nen t r á g i c o s , casi enmudecen, y desde l ú e . 
go se expresan yeyunamente y maV. 
Los ca rac t ens y la sent imenta l idad de to -
dos los personajes son borrosos, indecisos, 
(i.-cKioá, salvo los de las c a r i c á t u r u s Pep i to 
y D . Ambrce io . L a l u d i a de las pasiones fie 
indica pu ramen te , y ante la muer t e de A n -
t o ñ i t a , cuando no puede mantenerse l'a m-
concv 'n t r ac ión de ¡os afectes, se salo del 
paso con cua t ro exelamacioncs p o b r í s i m a s . 
L a figura melenuda, andrajeea y sablista fie 
Pepi to no basta para p i n t a r «g 'amtbiente, 
n i orear t ipos , n i sa t i r iza r las' cestumbres. 
Y ol d¡á ego fluye p n e r i ^ y e] est l 'o es 
escabrceo, esquinado, r a m p l ó n . 
L a t é c n i c a , p o r úrl t imo, -parece t i t u b a n t e , 
ba;.b uc^adora... 
iB] Sr . B a r o j a es a r t i s t a de sobrado ta -
fcnto y fama para qu© no se le deba l a 
verdad absol'uta, s in atenuaciones. N i como 
Ensayo es admisible su d rama , y sorprende 
qu© d i rec tor a r t í s t i c o de la au to r idad , gus-
t o y experiencia de D . Fernando Mendoza no 
lo haya comprendido a s í . 
L a p r e s e n t a c i ó n , en cambio, fué una de-
l i c i a . M u y a r t í s t i c o y suntuoso eC t e s tu -
d io» . Los t ra jes y sombreros do la s e ñ o r a 
Guerer ro , ^ o g a n t í s i m o s , del me jor gus to . Y 
Ta insigne ac t r iz , ce.;;k'ndida de hermosura 
y d i s t i n c i ó n . 
^Sacaron tedo ©? pa r t ido posjble de sus pa-
geles la s e ñ o r a G u -rroro, ^a s e ñ o r i t a L a d r ó n 
de Guevara, y los Srcs. Mendoza (Fernando 
y M a r i a n o ) . Sant iago, Codina y A l a r c ó n . 
EL SERVICIO OBLIGATORIO, 
APROBADO POR 300 VOTOS 
"PRESENTIMIENTOS,, 
M E L O D R A M A , E N C N A C T O , E N P R O S A , 
O I M G I N A L D E D . E D U A R D O Z A M A C O I S 
E N I N F A N T A I S A B E L 
E l p ú b l i c o recfliazó c o r t é s m e n t e la obra del 
Sr . Zamacois ; y su fallo fué equ i t a t i vo . N i 
las nebulosas t e o r í a s sobre loe present imien-
tos de las deslgracias, la a g u d i z a c i ó n de ¿'as 
facultades, la o t r a v ida , io n a t u r a l y lo so-
b rena tu ra l , la presencia de los muer tos , e t . 
o é t e r a , e tc . . . . , n i i'a acc ión gnignolcsea con 
!a cual p r e t e n d i ó comprobarlas, son admi -
sibles. 
A ñ á d a s e qnp el d ^ a r r o l l o es m u y deficien-
te , per l o Jento y raaohacón y convencio-
n a l , y que 1̂ d i á ' o g o no parece de su aVtor , 
y se e n t e n d e r á la r a z ó n que a s i s t i ó á los 
espectadores para e m i t i r t a n du ro fa l lo . 
Mencionemos á Ta s e ñ o r a G á m e z , á la se-
ñ o r i t a L ó p e z Hered i a y a l Sr . Tal lavf , que 
pusieron a l servicio de l a obra todas sus 
dotes sobresalientes y toda su enormd vo-
h m t a d . 
R A F A E L R O T U L A N 
N U E V O PROVISOR 
Habiendo nenunciado su cargo ríe pro-
visor de este Obispado el limo. Sr. D . J u a n 
A g u i l a r , ha sido designado pa ra s n s t i t u í r i © 
en dicho puesto D . Sant iago M o n r e a l , ao. 
t ua lmeu te rector del Semina r io . 
LOS LABORISTAS A C U E R D A N L A DIMISION 
DE SUS MINISTROS 
ENCARNIZADA B A T A L L A E N E L F R E N T E RUSO 
B A L E A N ES.—Vuelven á anunciarse camo inminentes graves acon~ 
fecimientos eñ la región de Salónica. 
E n Dorazzo han desembarcado anas trojuis italianas. Los avi&nes 
austriacos han homhardeado la ciudad Rusia. Los ausfroalemanes 
u n í muían- grandes contingentes en Rusia. Solamente en el frente 
Z d / nopol-Tremholia, han reunido 8 0 0 . 0 0 0 hombres y 5 . 5 0 0 cañones. 
Los </lci/ioi!(_^ h ' i n desalojado á los turcos del cementerio de Czarto-
VARIAS.—Cerca, de las aguas holandesas se ha idd á pique un 
submarino inglés, salvánd-ose la trip^tíacián. 
U n torpedero ruso ha capturada onee embarcaciones turcas. 
L a primera lectura de proyecto de servicio obligatorio ha sido 
(¡¡¡robada (por 3 0 0 votos de mayor ía . 
E l Congreso laborista ha resuelto la dimisión de los minutros 
M r . Henderson, M r . Roberts y M r . Broce. 
E n Westininter se han reunido mpresenta.ntes de 409 Asociacio-
nes obreras, para tratar del servicio obligatario. 
B A L K A N E S 
SKBVIOIO BADIOTBIJEQEAFICO 
A N T I C I P O F R A N C E S A G R E C I A 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 7 (5 t . ) 
E l Gobierno f r a n c é s ha concedido en estos 
ú/ ' t imos d í a s á Grecia u n miovo ant jc jpo 
dte 10 mi l lones . 
Es te hecho basta para probar que Tas re-
laciones francogriegas no han cesado de ser 
esedjentes. 
* * « 
A T A Q U E I N M I N E N T E A S A L O N I C A 
C A R N A R V O N 7 (7 t . ) 
El] comunicado i ta l iano asegura que son i n -
minentes los ataques en efi f rente do S a -
LÜnica, acontecimientos de impor tanc ia , y 
dice que los exploradores a é r e o s han v i s to 
masas compuestas de tropas alemanas que 
avanzan hacia D o i r a n y Gü'ogheli . 
Corren rumores a armantes en Atenas res-
pecto á las intenciones d© í a « E n t e n t e » y 
de los alemanes. 
Los radiogramas recibidos en la Prensa 
do anoche a f i rman que Servia e s t á ocujpada 
exclusivamente por tropas- que se cn tó son 
realmente bu.'garas, y quo l lpvan un i formes 
alemanes. 
H a s t a abora no hay indicios de hos t i l i dad 
inmedia ta en las posiciones aliadas. 
* * » 
BBRVICTO TBLEQKAFICO 
O F R E C I M I E N T O D E E M P R E S T I T O 
A T E N A S 7 
E l Gobierno de Grecia so r e u n i r á en bre-
ve para es tudiar si debo ace i ta rse ó no eC 
ofrecimiento de 10 raiillonce como adelanto 
a l empree t i to hecho por Erancia , 
So dice qu© Rus ia t a m b i é n ha ofrecido 
una can t idad i g u a l . 
* * » 
L O S P R O P O S I T O S D E L R E Y F E R N A N D O 
A M S T E R D A M 7 
E l zar Fernando so propone v i s i t a r M o -
n a s t i r y o t ras ¡peb^aciones do Servia , donde 
se h a r á coronar por segunda vez. 
» • • 
C A R T A S S E N S A C I O N A L E S 
A T E N A S 7 
H a causado g r a n d í s i m a e m o c i ó n l a p u b l i -
c a c i ó n do las cartas encontradas en poder 
dtí dos oficiales ingleses. U n a de ellas era del 
secretario de] m i n i s t r o de Negocios i n g l é s 
a l embajador de I n g ' a t e r r a en S a l ó n i c a , en 
l a quo se p e d í a e l des t ronamiento de^ r e y 
Cons tan t ino , const i tuyendo á Grecia en R©-
p ú b l i c a indepe'ndiente. 
T a m b i é n Senda queda m u y m a l parada en 
estos documentos, 
D E F R A N C I A 
SERVICIO HADIOTBMGRAFIGO 
E N V A U Q U O I S E S T A L L A U N A M I N A 
F R A N C E S A 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 7 
Par te do las once de l a noche: 
Ha sitio muy eficaz un tjro (fe des trucc ión 
ejecutado centra ías posiciones alemanas do 
la memela de Nouvron, a| Noroeste de Sois, 
sons. H a n sido destruidos des puestos ale. 
manes. 
E n la Champagne, la art i l ler ía francesa 
se ha mostrado muy actjva, dispersando, al 
Norte de Sommepy, un numeroso grupo de 
trebajadores y un cenvoy cerca de Saint 
Souplet. 
Bombardeo de las trincheras alemanas es-
tablecidas corea de las casas do campo de la 
región de ¡a Ma. in de Massiges. 
E n fas Argonas, una mina francesa ha he. 
che e s í a ü a r un puesto a lemán en el* sector 
de Yauquojs. 
Al Esto de! Mosa, una p|eza francesa de 
largo alcance ha dirparado centra ima 00. 
(irmna alemana en los bordes de Milly sous 
Mangjenne, a! Ncrte da Detain, sembrando 
el dcEorticn en la cc^umna y causando un 
fnccntfio en el pueblo. 
E n eil Bais Bcuchot, a! Norte de Sajnt 
Mihie!, las bater ías francesas han provocado 
tres fu3rtes expresiones en las pos¡c:ones ene. 
migas. 
« « « 
N A D A N U E V O 
N O R D D E T C H 7 (12 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General a lemán 
quo en el teatro occidental de la guerra no 
ha ocurrido nada nuevo. 
» * » 
aFTiVICIO TJ5T,EOaA?IOO 
E L K R O M P R I N Z , A A R O O N N E 
A M S T E R D A M 7 
E l k r e n p r i n z ee propone v i s i t a r las t r o -
pas wurtemhurguesas que combaten esn el 
A r g ó n ne. 
BEF VICIO RADIOTEI.ESB AFICO 
A C T I V I D A D D E L A A R T I L L E R I A 
QAW \ .\ H V O N 7 (7 t . ) 
Penínsu la de Gall ípclj . - E l parte turco dice 
que ha habido actividad de art i l ler ía , favo, 
rabie, s e g ú n dicen, para ellos en algunos 
puntos. 
SERVICIO r.ADIOTJ;UX;R AFIUO 
L O S R U S O S , D E S A L O J A D O S D E U N 
C E M E N T E R I O 
N O R D D E I C H 7 (12 n . ) ; 
P a r t e oficial a l e m á n : 
Teatro oriental de eperaejones.—Hoy, por 
noche, ha sido otra vez drpalojadb el 
enemigo dcT cementerio situado al Norte de 
Czartorysk, que fué ocupado ayer por una 
div i s ión rusa. 
« « » 
SERVICIO CEBEGKaPICQ 
L O S R U S O S O C U P A N E L C E M E N T E R I O 
D E T C H A R T O R Y S K 
R E T R O G R A D O 7 
Oficial : 
Desde el go^o efe Riga hasta Prfpüaf, 
fuego de f u s a r í a en algunos puntos y ca_ 
Meneo reciproco, así como algunos reconocí . 
mTientos pract í cades por miiastrtos expüora^. 
dores. 
E n la región de Riga hemos observado^ en 
numerosos puntos, que los a Amanea tiran 
con bahis explosivas. 
Nuestras tropas han ocupado e? cemente, 
rio de Tohartorysk y, haciendo retroceder 
al enemigo, han oontinuado avanzando. 
E n el Strypa y Ncnoeste de Tohemovitz. 
nuestros elementos se han estaWsoido en los 
sectores tomados al enemigo. 
Los intentos de é s t e para reanudar ta 
ofensiva en fa región de Boían han traca, 
satío. 
E n el Cáucaso , la s i tuac ión e£ estaciona, 
ría. 
» * » 
A U S T R O A L E M A N E S E N B E S A R A B I A 
R E T R O G R A D O 7 
E l p e r i ó d i c o t E l I n v á l i d o R u s o » dice que 
han llegado á Ga l i t z i a y Resarabia imipor-
t a n t í s i m o © contingenfes alemanes y aus t r i a -
cos destacados del f rente servio. 
Y a han in te rvenido en las úC't¡inas ac-»-
c iónos desarrolladas en la r e g i ó n del S t rypa . 
Anune ia que s e r á n enviados á Serv ia con-
t ingentes turcos y b ú ' g a r o s para ocupar loa 
pues to© abandonados por los austroalef iancs . 
T e r m i n a diciendo que estos canupos de Ser. 
v ia so ha l lan cubiertos de c a d á v e r e s inse-
poi í tos . 
¥r * * 
B A T A L L A E N C A R N I Z A D A E N R U S I A 
A M S T E R D A M 7 
E n oí Arente ruso, s e g ú n las. tíltimae 
not ic ias , se t s t á desarrol lando una ba ta l la 
e n c a r n i z a d í s i m a . 
E n ol fronte de Tarnopo"'-TremboHa hay 
reconcentrados 800.000 austroalemanes y 
5.500 c a ñ o n e s . 
Numerosos trenes sani tar ios van desde la 
l í n e a de fuego á lae ciudades, donde ©e l i a n 
instai'ado muchas canicas y hos-pitales do 
sangre. 
L a oficialidad rusa declara que sus e j é r -
ci tos encuent ran g r a n d í s i m a s dificultades, 
porque íc© alemanes han cons t ru ido sol idís i -
mas barreras alambradas, de 24 metros de 
espesor, por las que hacen pasar fuertes co-
r r ien teb e l é c t r i c a s . 
T O S 
8ERVIOIO RADIOTBI.EGRAFICO 
D I M I S I O N R E S U E L T A 
P O L D H U 7 (11,30 n . y 
E n eü Congreso Laborista- Nacionni se ha 
resuelto la d i m i s i ó n de los t res min i s t ros 
labor is tas M r . Henderson, M r . Roberfcs 'y 
Mi*. Braco. 
» * » 
L E C T U R A D E U N P R O Y E C T O 
P O L D H U 7 (11,30 n.T . 
L a p r i m e r a lec tura del proyecto de| ser . 
vicio m i l i t a r obl igator io ha sido aprobado en 
la C á m a r a do los Comunes por 300 votos do. 
m a y o r í a . 
SÍfeVÍCIO TEVECHAVICO 
L O S O B R E R O S , C 0 W T R A E L S E R V I C I O 
O B L í G A t O R I O 
L O N D R E S 7 
E n W e s t n m s t e r se h a celebrado lia re . 
u n i ó n obnera máis impor t an te <íe cuantas se 
han celobr-ídfk e^rtcs d í a s . E n olla han estado 
representadas 409 Sociedades obreras. 
I^cs únircis' que no han querido enviar re , 
p r e sen t a r an han s ¡do los m.:ueros, qtue se 
han manifestado con t ra e] proyecto del ser. 
v ic io ob l iga tor io . 
Los mineros de Cardi f f han enviado sil 
protesta ali C o m i t é organizador . 
• * » 
L A S TOOPAS D E L C A N A D A 
I X > N D R B S 7 
E l m i n i s t r o do l i Guer ra d-.d CRiindá. do 
acuerdo 090 m oeíega oí' do l o g ^ t ^ n ú ^ p r o . 
para una leva do 21 divisiones, qiuo tso en . 
v i a r á n á Eur(kpa en el vornuo p ' ó.vimo. 
• • •» 
E L O B I S P O D E N A M U R 
R O M A 7 
E l Obispo de Namur ha llegado á Roma. 
Sábddo 8 Je Enero ¿e 1916. E L 
E L " V I L L A R R E A L , , 
INCENDIADO 
E L 
TRABAJOS DE EXTINCION 
o 
C A S C O H A S U F R I D O P O C O S D E S . 
P É B F E C T O S 
INFORMACION 
DE L A CASA R E A L 
«EHTICIO TELEGRAFICO 
M K L I L L A 7 
A las siete do la ta .-de z a r p ó de eftte puer-
t o q l vapor «Vil la iTeal) ) con r u m b o á Couta . 
A media noche se recibió u n rad iograma , 
p r o c í d e u t e de dicho buque, eu e l que dec í a 
q, : , 'Levaba mego á bordo, h a b i é n d o s e i n i . 
c iado cu la bodega n ú m e r o 4 . 
Comunicada la n o t i c i a á las autor idades , 
o r d e n ó s e que sai ieran á pres tar a u x i l i o a l 
buque incendiado efl c a ñ o n e r o ( ( In fan ta Isa-
b e l » y el vapor u S i s t e r » . 
A las t ros t r e i n t a de la madrugada e n . 
t r ó en el pue r to eft « V i l l a r r e a l » , comenzan-
do i n m e d i a t a m e n t e loa t rabajos pa ra e x t i n , 
g u i r e l incendio . 
A Ins echo de la m a ñ a n a se l o g r ó dominar 
^1 fuego. 
E l ( (Vi l l a r r ea l» ha suf r ido d a ñ o s , aunque 
i o n esenses los desperfectos que presenta 
©n el c.^co. C e r d u c í a á 61 pasajeros y l l e -
Vaba gran cargamento de a z ú c a r . 
L a -nu.'^a del s iniestro se a t r i b u y e á haber 
a r ro jado a l g ú n t r i p u l a n t e una p u n t a de c i . 
gafrói , que p r e n d i ó en mate r ias combust i -
bles almacenadas en las bodegas 
y ' í % m E 
S E R V I C I O HAmOTELEORATICO 
S U B M A R I N O I N G L E S A P I Q U E 
N O I I D D E I C H 7 (11 m . ) 
Ó f i r i a í : 
H a y a E l buejue de guerra ho landés 
/íWcr.'fcrabant» enctnnfi'ó fuera do Jas aguas 
holandesas, á la a l t u r a de Texe!, á un eub. 
mar ino b r i í á n j c o que p e á l a auxilio. 
E* crucero h o l a n d é s tegró salvar á toda la 
t r i r I;!ÍÍ,Í6ÍÍ, compuesta de S2 hombres. 
Se h u n d i ó el submarino. 
B A R C O S T U R C O S C A P T U R A D O S 
C A R N A R V O N 7 (7 t . ) 
D¡oeu de R^jna que en e l m a r Negro \m 
torpedero ruso ha, captiu-ado once barcos 
tiu-cos. 
« « » 
S U S ^ A R I N O I N G L E S H U N D I D O 
P O L D H U - 7 (11,30 n . ) 
L a S e c r e t a r í a diéj Almirantazigo anuncia que 
feyer se ha ido á pique u n submar ino b r i t á . 
n ¡ o c . 
•Toíla üa. trM^rilación, cconpuesta de 33 i n d ¡ -
vidaics, ha sido salvada, por e\ crucero h o í a n , 
des « N o o r d b r a b a n t » . 
« « » 
SERWOIO TEíiEílRAniCO 
D E P O S I T O D E V I V E R E S B O M B A R , 
D E A D O 
L O N D R E S 7 
Pa.rte b r i t i á n i c o : 
On©a aerc^üfenos nuestros borrfcardcaron 
nyor un doíiósito ds v íveres ©n e\ Sart . 
E l cañoneo por ambas partes se ha redu. 
c!do á Fas regiones Este de Armentleres y 
Sureste y Norte da Ipres, 
^ . « • « 
S U B M A R I N O I N G L E S A P I Q U E 
L O N D R E S 7 
E l A Ü m i r a n t a z g o anuncia que u n subma-
r i n o i n g l é s se h a ido á ¡pique, ayer, e n 
l iguas holandesas, cerca do l a is la de Texe l . 
L a tri;pui?ación, compuesta de 33 hombres, 
f uó salvada y oondlucida á H e k l e r po r a l ern-
oero holancléa « N o r t b r a b a n t » . 
" « * » 
L O S A V I O N E S A U S T R I A C O S B O M B A R -
D E A N A D U R A Z Z O 
A T E N A S 7 
E n Dura^zo Imn. v u e l t o á desembarcar ba_ 
lfca.llones ita'/ianoa. 
Los a v i q ü ^ s austriaeos han bombardeacTo 
íia p o b l a c i ó n . 
» » « 
V A P O R I T A L I A N O A P I Q U E 
S A N J U A N D E M E D U A 7 
"E} d í a 6, n n vaipor italteano que v e n í a de 
í l r i u d i s i , con v í v e r e s y 425 recliutas m o n t e , 
negr inos .procedente.? de A m é r i c a , chocó con 
Una m.ina, h u n d i é n d o s e . 
H a n .p<'Tef!:<lo ahogados 200 ihombree, 
SOLDADOS INGLESES 
C A C E R I A E N L A GRANJA 
S A L I D A D E IX>S R E Y E S 
A la» dos y media de l a t a r d o marcharon 
á l i a Graaija, en aurtcmóviT, SOÍS Majestades 
'tos Reyes D o n Aflfonsc y D o ñ a V i c t o r i a y 
Sus Aiticzas ico Infanbes D o n Ai fonso y 
D o ñ a B e a t r i z . 
Les acomj a ü a b a n en o t r o a i i t c m ó r í t l a 
condena vr. .'a de Ji ?n<.s, margines de 
la Tor rec i l l a y eÜ duque de Santo M a u r o . 
E j m a r q i t é s de V i a n a h a b í a salido antes 
para esperar en L a Gran ja l a l legada de 
Jos Reyes. 
Estos l legaron, sin novedad, á -las cuat ro 
y media de 'ía ta rde , siendo recibidos en e l 
p a t i o de la H e r r a d u r a , de Poíac-io. po r e l 
E x c m o . Sr. Obispo de i a d i ó c e s i s , doctor Gon 
d ' á s e g u i ; p o r jos gobernadores c ivü ' y m i l i t a r 
de Segovia, po r iefl A y u n t a m i e n t o de San lí. 
defonso, {x>r e3 admin is t rador de l R e a l P a t r i 
monio , por ej jefe de l a Guard i a civil! y por 
otras pescnpñes. 
15] vecindario de Iva Gran ja t r i b u t ó á Sus 
M a - j e s í a d e s una o v a c i ó n . 
Lee Reyes y sus inv i t ados t o m a r o n é l t é 
en Palacio. 
L a c a c e r í a d u r a r á ha5 ta di d í a 1 1 . Dos 
d í a s so « i z a r á en los ja rd ines de L a Gran 
j a , y uno, en los de R í o f r í o . 
Los invi tados á Ta c a c ? r í a son las duque , 
sas de Ta r i f a y A r i ó n , marquesas do A l m o n a , 
c id y Montcagjudo, condesa- del R i n c ó n , s e ñ o r a 
de Santos Suarez ; duques dte Anión , T a r i f a , 
B i v o n a y San Pedro de G a l a t i n o ; m a r q u é s de 
Monteagmlo , conde (Tcíl R i n c ó n , corone'!; R e , 
xadhs y Srps. Santos S u á r e z y Crens. 
Anoche, en efl r á p i d o del1 N o r t e , marcha-
r o n á P a r í s , pa ra as is t i r á l a boda dé\ I n _ 
f?.r.te D o n FdSpé, SS. A A. los In fan tes D o n 
Carlos y D o ñ a L u i s a . 
A desipedirilos bajaren á Ta e s t a c i ó n del Nor_ 
t e í a Infan-ta D o ñ a Isal)ell, las autoridades y 
var ios d is t inguidos a r i s t ó c r a t a s . 
PROVINCIAS 
LOS ARROCEROS DE VALENCIA 
PROTESTAN 
L A H U E L G A DE CERRAJEROS DE MONDRAGON 
A L C A N Z A A MIL OBREROS 
L O S C A T O L I C O S S O N A T R O P E L L A D O S B A R B A R A M E N T E 
E N P U Z O L ( V A L E N C I A ) 
SERVICIO TELEGRATICO 
A L I C A N T E 
H a sido puesto á flote el vapor «S iena» . 
Queda fondeado en éfi an topuer to , adonde 
l l egó escoltado por los reanoltadores que in_ 
t e r v i n i e r o n en el salvamento. 
A u n sigue haciendo agua. 
M a r c h a r á á Cartagena para reparar ave. 
r í a s . 
» « # 
El <Vapport„de lord Derby 
sobre el reclutamiento 
ABOS EN SALONICA 
SERVICIO RAniOTgtECRAnCO 
Ñ A U E N 7 (10 m.) 
TJ-h telegrama part iei¡ i . 'ar describe eJ esta-
jlio do cosas en .Salónica . 
D i c e que f ren te a l H o t e l Imipe r i a l , t res 
M d a d v s jngleses de tuv ie ron á u n pobre 
[• i o que v e n d í a mandar inas . 
Los ingleses le abofetearon b ru t a lmen te , 
q u e í r i e n d o l l evar le e n u n a u t o m ó v i l á l a Co-
i: i a r í a . E l detenido c o m e n z ó á g r i t a r , y la 
i i í u ' t i r u d , i n d i g n a d a , se c o n g r e g ó alrededor 
t ío ellos. 
Tin je fe dte l a p o l i c í a g r i ega p i d i ó fuera 
¡Mi - ^ en l i b e r t a d , á lo que se negaron los 
ingleses. E l de ten ido , entonces, s a l t ó del 
fiutomóviil ; pero T-ios nngleses l e cogieron en-
t r e l a m u l t i i t u d , que á su vez l e a r r a n c ó de 
las manos de sus ma l t r a t an t e s , e n t r e g á n -
dole á u n gonidarmo griego. 
Entonces, umo de los i n g l é s e s a m e n a z ó á 
l a m u l t i t u d con e l r e v ó l v e r , y é s t a a t a c ó á 
los t r e s ingleses, los cuaües se r e fug i a ron 
t n e l ho te l . 
Traduc imos de « L e T e m p s » ; 
« L o r d Derby r e m i t i ó hace d í a s á l a C á , 
m a r á e l « r a p p o r t » comunicado á l o r d K i t , 
chener sobro su c a m í p a ñ a acerca del r e . 
c ü u t a m i e n t o . 
L a Prensa ex t r an j e r a a m p l í a los d e t i l l o * 
del mismo comunicados por el t e l é g r a f o . 
E^l « r a p p o r t » e s t á d i v i d i d o en var ias par . 
tes. 
L a p r i m e r a se refiere a l p l a n de l o r d 
D e r b y , y l a segunda á los resul tados ob-
tenidos . 
Hace constar l o r d D e r b y que en las r e . 
giones rura les muchos hombres se han o re . 
sentado como fo rmando p a r t o de ramos pa r -
tiouilares, dependientes de la i n d u s t r i a a g r í . 
cola. 
T a m b i é n hay n ú m e r o considerable de h i , 
jos de agr icu l tores y colonos que ge han he-
cho pasar po r vaqueros, mozos de labranza , 
e t c é t e r a , s in que t engan talles ocupaciones. 
Ese caso se r e p i t e en todas las indus t r ias , 
j por lo cual l o rd D e r b y opina que se impono 
una r e v i s i ó n de las l is tas . 
A d e m á s , hay u n a g r a n c a n t i d a d de hora, 
bres, l o mismo casados que solteros, que t io^ 
non ocupaciones en el comercio y las finan-
zas, ramos que se sostienen morcod á sus 
esfuerzos, y que d e j a r í a n do e x i s t i r si se 
les llama.so á las banderas. 
O t r o o b s t á c u l o pa ra el r ec lu t amien to es 
de los par ientes y amigos que no quieren el 
a l i s t amien to de los suyos, si todos los d e m á s 
hombres que Se encuent ran e n las mismas 
condiciones no marchan al f r en t e . 
<(No es el valor lo que f a i l t a — a ñ a d e l o r d 
D e r b y — . E l p a í s entero ha resuelto sostener 
aj p r i m e r m i n i s t r o en su a f i r m a c i ó n del 9 
do N o v i e m b r e de 1914, puesito que quiero 
que la guer ra se t e r m i n e v i c t o r i o s a m e n t e . » 
L o r d Derby p u b l i c a los resultad(<3 del 
recfiutamiento, haciendo constar que no t o . 
ma sino las c i f ras comprendidas en el pe-
r í o d o del 23 de Octubre a l 15 de Dic iembre 
del mismo a ñ o y que a r r o j a n s iguiente 
r e su l t ado : 
Solteros, 2.179.231. 
Casados, 2.832.210. 
Se presentaron v o l u n t a r i a m e n t e : 
Solteros, 1.100.000, 
Casados, 1.679.263.' 
N ú m e r o r e s t a n t e : 
Solteros, 1.029.231 _ 
Casados, 1.151.947. 
E l Censo a c t u a l da u n t o t a l de hombres 
em edad de se rv i r de 5.011.441. 
I d e m presentados y alistados, 2.829.263. 
Q u e d a n : 2.182.179. 
A u n q u e estas c i f ras son i m p o r t a n t e s , l o r d 
D e r b y no las considera sat isfactor ias . 
Quedan 925.445 hombros que deben i r á l a 
r e v i s i ó n , y a d e m á s los sostenes de fami l i a s . 
Comparando las c i f ras , l o r d D e r b y est ima 
que, de 2.179.231 hombres disponibles, no 
ee debo contar m á s que con 1.150.000; l o que 
deja u n sobrante de 1.029.231. 
S i se deduce el n ú m e r o de 312.067 reser-
vistas que se presentaron v o l u n t a r i a m e n t e , 
de los 690.138 reservistas que hay en totai l , 
quedan 378.071 hombres disponibles p a r a el 
Gobierno. Y dedneida á su vez esta c i f r a de 
los 2.029.231 hombres considerados como i n . 
B A R C E L O N A 7 
E n la presidencia de l a D i p u t a c i ó n pro-
v inc i a l hace m á s de una hora q^e se Tiallan 
oonferencLando les Sree. P r a t de l a R i v a y 
Junoy , 
Es te ha ido á conferenciar oon el caudillo 
regio na'Fe/ta en r e p r e s e n t a c i ó n del a í o a M e , 
Sr . Ccillano, para vea- de encont rar una fór_ 
mui'a de aveoiencia en t re los dos bandos po_ 
ih'tdoos en lucha. 
c E I P r o g r e s o » , r e f i r i é n d o s e a3 m i t i n que 
m a ñ a n a han de cefobrar sus- secuaces en la 
Casa "áéi Pueblo, va t ic ina para Barcelona 
miooscs sangrientois, afirmando que á l a sa_ 
Qkl'a de ]a r e u n i ó n jptifaOtaá h a b r á — d i c e — e t i _ 
ros, t i r o s y t i r o s » . 
tPl l D i h i v i c » . pe r iód i co republicano an_ 
ticijericail, haíbdando do l a o r a c i ó n p r o n u n . 
ciada po r d i Sr . L e r r o u x en > Casa del Puo , 
bdo como er igen de todas estas pe r tu rba , 
duxaes del; orden , di^o q\ie cCl .emperador del 
ParaiWo no puede rehmír en modo alguno 
Cas responsaibiftidadea que le caben como pro-
m o t o r de las a.ígarada.s radicales, que t 'enen 
su campo en BarcOlona. 
Se han declarado en huelga ios obreros 
text ' . ' íes de la f á b r i c a de C u i t a r t , por no haber 
aceptado los -patronos las bases que les pro-
sentaron . 
Este nuevo paro ha venido á agudizar l a 
crisis defl t r aba jo planteada. 
L a hue%ia dkj al lbañi íes o o n t á n ú a en eü 
mismo estado, no h a b i é n d o s e regis trado hoy 
coacciones. 
Ix>s obreros v idr ieros huelguistas de las 
fálbricas de Badatona y Pueblo Nuevo han 
presentado a l gobernador una re l ac ión de ias 
peticiones formul'adas por los patronos, y 
que l i an dado lugar á 'La hu t í lga . 
E n cuanto a l oonflccto exis tente en t re el 
Sindicato de Obreros Picapedreros y e í pa. 
t r o n o R i o a r t , ha quedado t e rminado fe¿iz. 
mente . 
H a regresado de M a d r j d ell rector de 
esta ü - n i v e r s i d a d , d'octor C a n i l l a , que viene 
convencido de que t a n t o e-l presidente del 
Consejo como e í min i s t ro de l ramo e s t á n dis 
pnestos á' dar cuantas facilidades puicdan 
-para l a p r o n t a r e s o l u c i ó n de los asuntos que 
á la enseña inza se ref ieren, inchiso para en 
determinados caso® prescindir de los t r á m i _ 
tes b u r o c r á t i c a s . 
^w. E n el expreso de M a d r i d l l e g a r á á esta 
cjudad e} maestro B r e t ó n , que viene para 
as is t i r a;T banquete que en su honor se oe-
Nebrará efl 3unes y para d i r i g i r l a represen, 
t a c i ó n de su ó p e r a , «La Dollores», en el g r a n 
t e a t r o Liceo el p r ó x i m o mar tes . 
* * * 
B I L B A O 7 
E n I t u r r j g o r r i c a y ó s e M a t í a s Bereda, de 
d'iez a ñ o s , quedando en estado g r a v í s i m o . 
E n Ta m i n a « B u e n a » , u n obrero se c a y ó 
por u n precipicio, quedando m u e r t o en el-
acto. 
E n Sestao se l ia c a í d o desde u n tercer 
piso Francisca Y u r r e , ' quedando m u e r t a . 
H a sido identificado e l c a d á v e r encon-
t r a d o e n Erand io . 
Es e? de Manuel! INíateo, que e ra ayudan-
te de q u í m i c o de una C o m p a ñ í a e l é c t r i c a de 
Luchana . 
» « « 
C A D I Z 7 
R a í l i o g r a f í a e l t r a s a t M n t i c o t l n f a n t a I sa -
bel» que e l jueves se encontraba á l a a l t u r a 
de Cabo F r í o . 
• • » 
L A S P A L M A S 7 
H a fallecido e i ayudan te de Obras púbBL 
cas y veterano per iodis ta D . C i r i l o Moreno . 
E n él! pasado mes de Dic i embre f o n -
dea ron « e n a £ t e puer to 362 buqnes de vaipor 
y de veTa, siendio 228 e s p a ñ o l e s , t res belgas,, 
c u a t r o daneses, u n a rgen t ino , u n hokmdésr, 
16 franceses, « n e o griegos, 75 ingleses, uno 
de guer ra , ocho i ta l ianos , ocho portugueses, 
15 noruegos, dos norteamericanos, dos b r a . 
s u e ñ o s y cinco suecos. 
+ . 1/as gestiones del delegado efeg Gobier 
no, Sr. Luengo , han dado por resul tado i a 
t e r m i n a c i ó n deíi confl icto obrero dej. puer to . 
H a fallecido en e i Hospi ta l ' M i l i t a r 
o t ro mar ine ro a l e m á n , de los internados en 
este puer to . 
« * * 
M A L A G A 7 
Son m u y severamente comentados los a t r o . 
pellos realizados e n esta p o b l a c i ó n por loa 
mar inos del' buque h o l a n d é s s u r t o en e l puer, 
t o . C o n f í a s e e n qiue e l comandante de l bu-
que no d e j a r á sin castigo tales t r o p e l í a s . 
« * » 
S A N S E B A S T I A N 7 
H a regresado gobernador civil ' , siendo 
re<^b¡do por las autoridades y amigos pol í -
ticos y par t icuiares . 
Inmedia tamente le v i s i t ó e í senador s e ñ o r 
I t u r b e . para h a l l a r l e de í a huellga de M o n -
di-agón, donde hay cerca de 1.000 obreros 
pr ivados de t raba jo . 
Eata t a rde r e c i b i r á el Sr . L ó p e z M o n i s á 
una. C o m i s i ó n do huelguis tas . 
H a n salido pa ra R iba r les senadores 
Sres. Romero y Rengi fo , para ocupar le del 
oonflioto de armeros. 
MINISTERIO 
DE LA GUERRA 
~ — o —« 
N O M B E A M I E O T Q S Y D E S T I N O S 
6e aprueba el cargo de vicepresidente 
terTno ante la C o m i s i ó n m i x t a de L e r u a al 
^ de I n f a n t e r í a - D . Baldomcro M a n . 
zano. Salamanca 
Timoteo 
I d e m vocaf.es ante la do 
a l comandante de I n f a n t e r í a D_ 
G ó m e z , y m é d i c o s p r imeros D . Ensebio J i -
meno y D . M a r i a n o Escr ibano. 
I d e m eficial mayor in t - j r ino de la ;sla 
de Gomera H i e r r o á favor del p r i m o r to , 
n ien te de I n f a n t e r í a D . J u ü i á n Ja rque . 
w>- Se oonrede el pase á s i t u a c i ó n de re . 
emplazo v o l u n t a r i o a l comandante de I n -
f a n t e r í a D . Gregorio G u t i é r r e z . 
Se concedo la s e p a r a c i ó n do] Cuer. 
po de Ingenieros a l c a p i t á n D . E n r i q u e A l . 
varez M a r t í n e z ^ 
Se conceda la e l i m i n a c i ó n de l a esc:ila 
de aspirantes á ingreso en l a Guard i a c i v i l 
a l p r i m e r t en ien te do I n f a n t e r í a D . M a -
nucQ Sanz Agero . 
Se conoede la cruz blanca de s c g n n d » 
clase del M é r i t o M i l i t a r y pasador de .^ In . 
d u ^ t r i a » aj farmaceutueo mayor D . Satur . 
n i ñ o Cambronero. 
Se coneedó Rea l l icencia pa ra con . 
t r a e r m a t r i m o n i o a l escribiente do Oficinas 
m i l i t a r e s D . M i g u e l M u ñ o z G o n z á l e z 
H o y p u b l i c a r á el « D i a r i o Oficial» una 
propues ta do destinos de b r i g a d l s y i a f , 
gentes do I n f a n t e r í a . 
S E V I L L A 7 
E l d í a 9 re^iobrarán los maur i s tas , en u n 
vsaltín de l a calle A m o r de Dics , ain m i t i n de 
propaganda p o l í t i c a . 
•+> Ei; '.unes se r e u n i r á l a J u n t a d e l Tercer 
Centenar io de Cervantes . 
Alafia na c e l e b r a r á l a J u n t a con t ra l a 
Tubercnilosis r e u n i ó n generad. 
A y e r se d i spu ta ron el! campeonato de | 
A n d a l u c í a de «footjbaJl» e l equipo Esipañoü i 
y eí5 F . . C . Ma l i agueño , venciendo eT p r ime ro . | 
D o ñ a Isabel M o n t e r o , que l l egó en e l j 
t r e n de M a d r i d , d e m m a i ó , á la pare ja de 
Seguridad, que al" t r asbordar en Los R ó s a l e * 
Be robaron u n m a l e t í n oon 6.000 pesetas en 
alhajas y m e t á l i c o . 
E n Aznal'oollar h a sido detenido I M e - , 
fonso l lod ' r ignez , que h i r i ó con a rma de fue-
go á Pedro Subor. 
Se han r e t i r ado de Bormujos las fuerzas 
de la B e n e m é r i t a que h a b í a concentradas con 
m o t i v o de ios ÚLtimos mioesos. 
S O C I E D A D 
B O D A S 
A y e r se celebnó en la capi l la rossrvada 
-de l a iglesia de San J o s é I v boda de l a se-
ñ o r i t a A g u s t i n a Thous, oon el teni:-nte co 
j o n e l de I n f a n t e r í a , D . A d o l f o J i m é n e z 
Castellanos. 
F u e r o n padr inea l a señolra v i u d a de 
Thous, madre de l a n o v i a , y eO general J i 
m é n e z Castellanos, padre de l cont rayente 
y ac t i r . i ron de .testigos el general M a n r i 
que de L a r a , D . R a m ó n A c l i a y los s e ñ o r e s 
G a r c í a del Mkzo y L ó p e z P e l e g r í n . 
•4- E n la igfJesia de Ki C o n c e p c i ó n se ce-
l e b r ó l a boda die l a seño r i i t a M a r í a de L o u r 
des Sa lan l inca con e i m a r q u é s de Va len 
z u d a . 
B e n d i j o la u n i ó n m o n s e ñ o r Ragonesi 
N u n c i o de S u San t i dnd en esta corte . 
F u é p a d r i n o el padre del n o v i o , y m a d r i 
na , l a conde-a v i u d a de Campo ATange. 
Actu/ . i ran de testigos o l duque de Santa 
I n i c i a , los marqueses de G u a d a l c á z a r , B re 
ñ a é Hino ja re s , ü'os condes de Campo A l a n 
• ge, V i l l a m a r c i e l y^ V i l l a r i e z o y los s e ñ o r e s 
I Casado, M e l g a r y ot ros . 
T a m b i é n se h a celebrado en esta cor-
t e Ta boda de l a s e ñ o r i t a Pep i t a Bona ld 
con el f a r m a c é u t i c o D . M a n u e í V i e d m a J i -




D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
V A L E N C I A 8 
Fa l t ando á sns promesas, e l Gobierno i n , i 
g l ó s ha detenido los. va-pores « P o n o m a » , « B a . 
oÜus y Bltena», « B r i s » , «Te l lus» y « A g a m e o -
nu> , dedicados a l t r anspo r t e de naa-anja. 
Es t a noche se r e u n i r á el' Sindicato gre-
m i a l , para t r a t a r de l a c a r e s t í a do ias snb-
sistencias. 
El ' domingo s a l d r á n para M a d r i d dos 
menez. 
A p a d r i n a r o n á los contrayentes el padre 
' de l l i desposada y l a s e ñ o r i t a , Tn in idad Bo-
n a l d . he rmana de l a nov ia , siendo testigos 
ol doc to r E l i zaga ray y el senador Sr. Pr ie -
t o y M e r a . 
YÁBIAíS 
Hia fal lecido en M a d r i d el m i n i s t r o ple-
c í i p o t e n c i a r i o de p r i m e r a clase, j ub i l ado , 
Comisiones de arroceros, de Valenc ia y Bar - i D . R a m ó n G u t i é r r e z y Ossa 
celona, p a r a protes tar an te el' Sr. U r z á i z de 
su Real, orden. 
<+- BU llunes d a r á una conferencia sobre í a 
vida soc io lóg ica h u m a n a e l doctor Sr . S á n -
chez O c a ñ a . 
E n Puzol , los republioanos a t repe l l an 
á ios ca tó l i cos , l legando á rociar con p e t r ó -
leo ilas puertas de l a casa dej v icar io , p ren-
d i é n d o l a fuego. 
Mujeresi s a c r í b g f i s , vest idas de monjasi, 
escandalizaron á l a ]x>Wación. 
U n á n i m e m e n t e se pide aü' gobernador cas-
t igue estas barbaries. 
« • » 
V A L L A D O L I D 7 
Marcha ron á M a d r i d los diputados s e ñ o -
res SiNó y conde de Gamazo. 
E? m i n i s t r o de l a Guer ra ha aprobado 
e í proyecto para Ya i n s t a l a c i ó n provis iona l 
de í a Academia do C a b a l l e r í a en ios locales 
salvados d e l incendio en dicho Cent ro m i -
l i t a r . 
Anoche fe d e s p i d i ó del p ú b l i c o , en el 
t e a t r o Lope de Vega , l a c o m p a ñ í a Velasco. 
E n e l Cen t ro Janmista se ha celebrado 
iHa fiesta de Tos Reyes, ley endiose p o e s í a s y 
p r o n u n c i á n d o s e discursos. 
* * * 
V I G O 7 
Procecfente de C á d i z ha llegado el t o rpe , 
dero españo l ' n ú m e r o 9, que se d i r i g o á U 
Ferro? y carbonea Ctti este pne r to . 
Desdans© en paz y rec iban .sus deudos la 
| mannfc^taoi ión d t í nues t ro lpésa|ine. 
H d y l l e g a r á á esita cor te , procedente 
de P a r í s , ell conde do l a U n i ó n . 
Su madre, l a duquesa de Snn Carlos, lle-
g a r á el 15, desde V i o n a , e n donde ha pasa-
do u n a temporada, al l ado de sus hijos, los 
p r í n c i p e s de M e t t c r n i c h . 
H a n l legado á M a d r i d , procedentes 
de B i á r r i t z , el dnque de Baena, consorte 
é h i jos , l a marquesa de VUlnmanr ique y 
e l vizconde de M a m b l á s . 
Los condes de las I n f a n t a s , que han 
paaado Tina temporada en Madjr id , han sa-
l i d o paira M á l a g a . 
•4» Ha. regrevaaido do Granadn el nuar-
q u é s de I b a r r a . 
-4- So h a n t r a s l a i d í i d o : De N a v i a á Bar-
celona, la s e ñ o r a v i u d a de Calcada, ^ y de 
P a n á Zaragoaa, D . J u a n de Mcnteverde . 
La cuestión de las subsistencias 
Establoo ímientcs denunciattos. 
Acuerdos de la "Entente,, l ^y^a '"i'n<"0 "'^ no ̂  
SSlñVICIO RADIOTBLEGRAFICO 
Ñ A U E N 7 (10 m.) 
El ' « D a i l } - C l i ron ic l e» comunica los acuer-
dos de l a ( ( E n t e n t e » sobre l a clase de par-
t i c i p a c i ó n de l a G r a n B r e t a ñ a e n o l con-
flicto ac tua l median te sumin i s t ro de m u n i -
ciones, s o l d a d o » y d ine ro . 
D ice que en el caso que I n g l a t e r r a faci-
l i t a r a soldados de om modo i l i m i t a d o , no 
p o d r í a en 1918 haoer p r é s t a m o s en la mis-
Itaa medida que en 1915. 
La situación financiera de Inglaterra 
SEavicro nAmoTEi.EonATico 
Ñ A U E N *7 (10 m.) 
U n reputado banquero nor teamericano oo-
haenta en eü c E c o n o m i s t i , de Lanches, Ta 
s i t u a c i ó n financiera de I n g l a t e r r a , diciendo 
Ijiie repetidas veces se le h a b í a p reguntado 
C u á n t o t tempo p o d í a res i s t i r la Gran Breta-
fca sin l legar á /a bancarrota . E ] citado 
banquero no sabd q u é responder á dicha pre-
g u n t a , y e s t á convencido de que no p a s a r á 
mudho t i empo s in que so produzca una cr!-
fcis financiera. 
A f i r m a que, aunque se ha mejorado, indu-
dablemente , el bienestar de ios negocias ñ o r . 
t é a m e r i c a n o s á cansa dv> los encargos para 
fa guer ra , Ta inoer t idumbre e m p a ñ a los ne-
gocios. 
ntados resulta elevarse á 615.160. 
L o r d Derby op ina que no debe tenerse en 
cuenta el a l i s t amien to de hombres casados 
mien t r a s no se c o r r i j a n Has deficiencias re-
l a t i va s a l r ec lu tamien to de los solteros, que 
quedan consignadas en efl « r a p p o r t . » 
LAS BIISIOMS DE CHINA 
L i s t a de donativos. 
Besipondiendo a? l l amamien to inser to en 
nuestras columnas para acudir en socorro de 
3os Padres Paú i les , Misioneros en China , va-
r i a s personas piadlosas, que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, han r e m i t i d o a)1 Super ior de dioha 
C o n g r e g a c i ó n en G u a d á l a j a r a Jlas siguientes 
oantidiades: 
Unia s e ñ o r a piadosa, por medio Je D . J a s ó 
H e r r e r o , P r e s b í t e r o , 50 pesetas; D . Juan 
F . Pereda. P r e b í t e r o , P o z á l d e z ( V a l l a d o l i d \ 
25; D . JOÍÓ Grane l l . Cas die l a Sedva (Gero. 
n a ) , 15 ; D . Sant iago C a ñ o , C. M . , 10 ; d o ñ a 
Mercedes U r r u t i , Toledo, 1 0 ; D . Jac in to F e . 
rrerisc, presidente de fe, Aud ienc ia de A í b a c e , 
t e , 10 ; dos s e ñ o r a s de ArévaiTo, 1 2 ; s e ñ o r i -
t as Magdalena y E lena Redondo, Guadalüaja-
ra , 7, T o t a l , 130 pev-
S i a í g u n a p e r a p n » . c a r i t a t i v a se sintiese mo-
v ida á favorecer y aumenta r e? n ú m e r o de 
donat ivos, i )odr ía d i r ig i r se igualniente aQ se-
ñ o r gof^rior de ios Pudres Padres de Gua . 
daliajara. 
F I R M A DEL REY 
S u Majestad eí R e y ha firmado lo» dooro-
tos siguientes : 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Nombrando 
presidente de í a J u n t a oentral? de Derechos 
Pasivos del Magisterio á D . Antonio López 
M u ñ o a . 
.*>. Admitiendo fe- dimis ión deí cargo de de, 
üegado regio de Primera e n s e ñ a n z a de V a , 
lencia á D . J o s é M a r í a OaiTatiayud Soíer , y 
nomlbrando para sustituirle á D . Francisco 
Jorro . 
-t- Disponiendo sea libre la « s f e t e n d a de 
fcs «Unimnos á las cátedras de ía eneoñaní», 
sulperior. 
F O M E N T O . — Dealarando oficialmanto 
oonsbituíd'a la C á m a r a Agríooía de Rubi 
(Barcelona.). 
Admitiendo Jas dimisiones de loa oomi, 
sanos regios do Fomento de las provincias de 
H u e í v a , Tantefl, AUmería, Patencia, Guadlaila, 
j a r a y J a é n á los señorea D . ManneC Pérez 
de G u z m á n , D . Timoteo Bayo, D . Antonio 
Manzano Ortega, D . Antonio Monedero, don 
Miguel SoiSano y D . OarCos L u i s Tii-ado, y 
nombrandb para dichos cargos, respectiva, 
mente, á D . Brauñio Moreno Gallego, don 
Antonio AZonso Jimene*, D . Gregorio Garra, 
f á n , D . Florencio García Antores, D . Victo, 
riano Ce lad» y D . I f i g c n l M á r q u e z . 
-o- Idem id . dej cargo de presidente de í 
Con-sejo Sup)erior de Fomento y de la J u n t a 
d é Coflonización y RepobUación interior á don 
Augusto Gonzá lez Besada, y nombrando pa 
ra sustituMe á D . Diego Arias de Miranda y 
Goitüa. 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — D i c t a n d o reglas 
para ej} cumpOLmiento del' R e a l decreto deü 
19 do Abr i í de 1915 sobre construociión y re, 
paración do temipi,tois. 
D i «(poniendo qne el suministro d é v i , 
veres para. Dos recluíteos die las prisiones C e n . 
traU de S a n M i ^ u ^ dio Tos Reyes y Cot i la r 
de Valencia se haga por admin i s t rac ión . 
Concediendo l ibeitad oondicionaíll á 106 
recilu.eos de dirrersas prisiones. 
I i u M t a n d o do la, pena do cadena per-
petua á Alejandro Sol'a Gnrrea . 
F I N A N C I E R A S 
Amoí-tización de Obligaciones. 
E l d í a 22 del ac tual , i las doce de la m a -
ñ a n a , se v e r i f i c a r á en el d o m i c i l i o social de la 
U n i ó n Alcoholera Españoi l 'a ( P r a d o 20), el 
sorteo p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de las 170 O b l i -
gaciones que corresponden al cor r i en te a ñ o . 
Pago de cupón. 
Lo» tenedores do valores do l a C o m p a ñ í a de 
loe Fer rocar r i l es del N o r t e de E s p a ñ a ' {Ob l i -
gaciones de Barcelona á AIsasua y á San 
J u a n do las Abadesas), pueden hacer efec-
t i v o e l c u p ó n n ú m e r o 5, correspondiente al 
venc imien to de 15 de Febrero p r ó x i m o , y por 
u n l í q u i d o d o pesetas 10.647, desde l a fecha 
ind icada , siendo el Banco Españdl1 *de C r é -
d i t o , el Banco do E s p a ñ a y l a Caja de l a 
C o m p a ñ í a , los Centros fijados pa ra efectuar 
el pago en M a d r i d . 
Dividendo complementario. 
Desde el d í a 10 de\i a c t u a l pueden ser he, 
ches efect ivos en ©1 Banco de E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , p o r los s e ñ o r e s accionistas de la 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de E l e c t r i c i d a d « M o n . 
g e m o r » , los cupones 22 y 9 ; percibiendo p o r 
el p r i m e r o (acciones de 1.000 pesetas) un 
Il íquido de 34,30 pesetas, y po r e l segundo 
(acciones de 500 pesetas), 17,15 pesetas, de. 
ducidos t a m b i é n los impnestos de u t i l idades 
y c o t i z a c i ó n _ 
Este d i v i d e n d o complementar io , u n i d o a l 
r e p a r t i d o en J u í i o ú l t i m o á cuen ta de 
utiilidaides, oonstvtuyendo u n 7 por 100 como 
renfia a n u a l p a r a este va lo r i n d u s t r i a l . 
Cédulas hipotecarias. 
Con fecha 3 dej a c t u a l h a puesto en o í r . 
c u l a c i ó n el Banco H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
4.010 c é d u l a s de l 6 po r 100, de 500 pesetas 
nominailes cada una . 
Pertenecen á las omisiones de 15 de M a r , 
zo de 1915 ( n ú m e r o s 73.111 á 75.000), y 1 de 
A b r i l de 1915 ( n ú m e r o s 75.001 á 75*530 y 
75.541 á 77.130), hab iendo sido inc lu idos 
en la c o t i z a c i ó n of ic ia l de Efectos p ú b l i c o s . 
Pa ra l a diabetes y a lbuminur ia ' , 
A G U A D E V I L L A Z A 
E l ten ien te de a í c a l d e del1 Cen-^-o ha efe, 
oomisadb pan, por faOtas en eJ peso, de las 
tahonas de 5» calle de lias Descalzas, 4 ; 
H o r n o do l a M a t a , 6 ; p í a z a del Progreso', 
18; M a r q u é s de Santa A n a , 9, v Magdaio, 
na, 40. 
P o r expender .leche aguada han sido de, 
nunciados '.os establecimientos de l a calle de 
A n d r é s Borrego, 14 ; Tudescos, 82 ; Borda , 
dores, 1, y Tudescos, Q. 
T a m b i é n han sido d e n u n c ' a d í a s Has s i . 
guientes tarbenerias per fal tas en el peso: 
Bdhegaray, 34 ; Carmen, 3 4 ; Legcvnitos, 23-, 
Meidera, 30 ; Santo T o m á s , 7 ; ReTatores, 18; 
J e s ú s y M a r í a , 8; OCmo, 34 ; Costani l la de 
los Capnchinos, 1 ; Jardines, 5 ; Bordado, 
res, 8 ; Barco, 13, y Abada, 5. 
E n e l d i s t r i t o de Buenavis ta han sido de. 
nunciadias. por ei' ten ien te do alcalde s e ñ o r 
D e M i g u e í , las tahonas do l a calle de Aya. 
S», 26, y H e r r a o s i l l á , 35. 
E l teniente de ailcaldla deí ' H o s p i t a l , s e ñ o r 
Fflores Val les , ha denunciado igua lmen te Tas 
tahonas de "¡a caille de M o r a t í n , 44 ; San Pe . 
dlro, 5 ; TribuTJete, 1 1 ; Embajadores, 54 ; M e . 
s ó n de Paredes, 81 , y C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a 
de Pan i f i cac ión . 
E n el d i s t r i t o del Hospic io t a m b i é n ha 
habido repeso de pan, d e c o m i s á n d o s e 700 k i . 
los por el teniente de sicaÚtle. 
U n mitin. 
E l p r ó x i m o domingo, á las t res de la t a r -
de, se c e l e b r a r á en el f r o n t ó n B e t i - J a i 
(calle del M a r q u é s de Risca l ) u n m i t i n , o r , 
ganizado por las clases mercant i les é i n . 
dustr ia les de esta cor te , pa ra t r a t a r de 
cuan to afecta a l problema de las subsisten, 
cáas y otros asuntos de g r a n i n t e r é s . 
E l acto ijorá p ú b l i c o y e m p e z a r á oon r i g u , 
rosa p u n t u a l i d a d , 
A l a salida del m i t i n se o r g a n i z a r á una 
m a n i f e s t a c i ó n que i r á hasta l a Presidencia 
de l Consejo de M i n i s t r o s , para hacer en t re , 
ga de las conclusiones aprobadas. 
L a C o m i s i ó n organizadora encarece que 
todas las Sociedades y gremios que pocean 
es tandar te lo lleven al f r o n t ó n d u r a n t e l a 
m a ñ a n a de l domingo, p a r a oolocaiflo en s i . 
t i o adecuado y u t i i ; z a r l o luego p a r a la ma , 
n i f e s t a o i ó n . 
Las Sociedades gremiales de provinc ias se 
h a n d i r i g i d o al C o m i t é de la F e d e r a r 5 n 
Gremia l E í -paño la , ind icando que e s t á n iden . 
t i f icadas con el acto del domingo y h a r á n 
cuan to so las ordene pa ra obtener favorable 
r e s o l u c i ó n á las conclusiones que se aprue-
ben . 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Por trescientos votoa de m a y o r í a ha aprom 
hado l a C á m a r a de los Comunc*. en p r i m e r a 
l e c i u r n , el j)i-oiiccto sobre servicio obl igato-
r i o , en I n g l a t e r r a , 
Pero s i l a C á m a r a popu la r ha d i cho : ai, : I 
tan pronto y f á c i l m e n t e , el pueblo es de con* 
ra/rio parecer. 
Cuatrocientas nueve Asociaciones obre. -
ras se han r eun ido en Wes tmins te r para prom 
testar . Y t o d a v í a res tan los mineros, t an 
Enemigos del r ec lu t amien to forzoso coma 
que m á s extremen la 0 ¡ } 0 s i c i ó n . y que, 
s in embargo, y po r razonel qu* descono-
cemos, -no asis t ieron a l colosal comido . 
E l p a r t i d o labor is ta ha acordado que los 
m i n v t r o s de la C o m u n i ó n d i m i t a n , y a«í 
lo h a r á n Hendersson, l i obe r t s y Grace. 
L a crisis, pues, resu l ta inev i tab le , y f,Un 
s e r í a p r ema tu ro a v e n t u r a r nPda acerca del 
po rven i r de la ley sobre el servicio obligam 
t o r i o . 
E n la* BaJhanrs todo c o n t i n ú a i g u a l . Es 
decir , pavorosamente amenazador. A u n no 
Tía saltado l a chispa qne p r o d u c i r á el épico 
incendio . 
E n e l f rente ruso, s e g ú n todos los i n -
dicios, se r e n o v a r á n las h a z a ñ a s y h r c a . 
tomha.t del es t ío pasado. 
¡ S o l a m e n t e cerca de TarnopoT h a n recon- ' 
centrado los austroalemanes 800.000 /iom» 
bres y ¡5 .500 c a ñ o n e s ! 
¡ P o b r e h innan idad! . . . 
* * # 
Ins is t imos en que los miles de pesetee» ar-
bi t rados á toda pr isa por el A y u n t a m i e n t o 
y el Estado no c o n j u r a r á n la crisis obrera. 
D i s m i n u i r á n el a p a r o » , mien t ras no st 
acaben. 
A este p r o p á s i f o , y coincidiendo con nos» 
otros, dice u n d i a r i o de la noche: 
E l t a jo no debe ser p re t ex to para l a ocu-
p a c i ó n r emunerada ; debe estar, por e l con . 
t r a r i o , i nc lu ido en « u n p l an de obras m u n i . 
c ipa l e s» que satisfagan la conveniencia del 
vecindar io . 
iSd'o as í s e r á ú t i l a l i n t e r é s p ú b l i c o la 
a t e n c i ó n prestada á los braceros, cuya so. 
l i c i t u d han hecho bien en acoger los gobor. 
n a n t e s . » 
¡ E x a c t í s i m o ! Y ¿ c ó m o no recordar, á estt 
p r o p ó s i t o , el p l a n de • obras municipales 
( p r o l o n g a c i ó n de la c<llle de Sevi l la het t a 
la plaza del Progreso, c o n t i n u a c i ó n de la 
Ca-Vtell"na y cana l i zac ión del Manzanares) , 
que el an te r io r alcalde, Sr . P rado y Pala* 
ció, expuso en rec.ienfe r e u n i ó n á los direc-
tores de los pe r iód i cos m a d r i l e ñ o s , excitánm 
dohs á que le ayuda ran á conseguir l a ¿-ub-
v e n c i ó n de capi ta l idad? 
P o r desgracia, acoda macs t r i l lo t iene su 
l ibr i l lo»] y en niLestra t i e r r a cada gobernan-
te y cada alcalde hace mangas y capirotes 
y su santo gu-4o, s in que se columbre atisbo 
de con t inu idad . . . ¡ como no sea en los erro-
res y abusos!.,, 
» * » 
D e c í a ayer uLa E p o c a » , comentando las 
reformas mi l i t a res , que en sustancia sen 
plausibles, y que, salvo algunas divergenm 
cias de detal le , todos h a b í a m o s de estar con. 
formes. 
Pero hoy encuentra una can t idad de de-
talles reprensibles, y se detiene en i m p r o . 
b(ldos t a n morosamente^ con absoluto óU 
vido de la .mstancia, que cualquiera d i r ia 
que lo cap i t a l es el detalle, y lo secundario 
la sustancia.. , ó que no existe semejante 
sustancia. 
¡ V a y a por D i o s ! 
¡ Q u é manera de entender la p o l í t i c a ! 
L o p r i m e r i t o el aspecto p a r t i d i s t a , la opo, 
s ic ión pa ra de r r iba r ó para vengarse de ha-
ber sido derr ibado. D e s p u é s . . . ó nunca , el-
aspecto nacional , el i n t e r é s p ú b l i c o , el p ro 
de Espafw. 
¡ N o hay derecho!.. . N i mucho pudor 
tampoco. 
» • # 
V n poco excesivo nos parece q u ¿ la Prens^ 
aU'hla llame «. t ra idor» a l rey Constant ino 
de Gh-ecia. 
E l m á s descontentadizo p a t r i o t a ing lés , 
si comerva u n e s c r ú p u l o de serenidad, ha* 
brd de a d v e r t i r que para u n rey el bien de 
su pueblo es m á s impor t an t e que el de l a 
M ú l t i p l e , a u n conce'diendo gra t i s que és ta de-
fienda el derecho, l a l i b e r t a d , etc., etc. í 
el bien del pueblo griego exige que n-o se 
le exponga y someta a l i n ú t i l sacrificio d t 
B é l g i c a ó de Servia.. 
Esto apar te de que es i n g r a t i t u d que-
jarse del rey Constant ino los p e r i ó d i c o s a l i a , 
dos, mie i i t ras las huestes francoinglcsas se 
a t r i n c h e r a n en S a l ó n i c a , y se estnbleccn en 
M y t i l e n 6 . 
R . R . 
Ejemplo digno de imitación 
Rectif icación do una noticia. 
E n Sant is teban del Puer to , d ióces i s y p ro-
v inc ia de J a é n , ha tenido lugar e) d í a 27 
de Diciembre p r ó x i m o pasado, en casa d e l 
s e ñ o r oura p á r r o c o , una r e u n i ó n d<j ios j e -
fes de loé par t idos m o n á r q u i c o s g ú b e r n a m e n -
ta'-tes, con la asistencia <Le otros prohombres 
p o l í t i c o s , pa ra unirse en apretado haz, y a 
que h a c í a muchos a ñ o s estaban desunidos, 
á fin de haoer f rente a l p a r t i d o socialista, 
í o n n a d o de e n g a ñ a d a s clases humijdes obre-
ras, enemigo encarnizado de la ilcif¡|¿ión) die 
la fami l i a y de' l a propiedad, firmes oojiunnas 
do 'Ja sociedad. 
F u é debido á ia constante y eficaz labor 
d'dt a ludido p á r r o c o , D . J u a n Francisco P á e z 
V i l l a r , ante la perspectiva que ofrec ía la s i -
t u a c i ó n ítocal; y e l p r imero d e l corr ien te , 
ambas Corporaciones, m u n i c i p a l y judicial?, 
as is t ieron á í a iglesia, seemnizando con su 
presencia l a fiesta de la C i r c u n c i s i ó n , y dan-
do tes t imonio de rd l ig ios idad a l pueblo. 
D e s p u é s pasaron a l a rch ivo á ofreteereo a l 
p á r r o c o , y cruzadas las frases de - circuns-
tancias , se l e v a n t ó po r nnan imidad la opor-
t u n a acta para que, custodiada en dioho 
a rch ivo pa r roqu ia l , e n s e ñ a r a á las genera-
ciones fu turas t a n memorable fecha, comien-
zo de l a conjurada e ra de paz moralj y ma-
t e r i a l para este pueblo, amenazado por ex-
traviados elementos. 
• # • 
L a no t ic ia publ icada por t E í Social ista! , 
relacionada con una desgracia ocur r ida a q u í , 
ee inexac ta : el n i ñ o que se c a y ó de ]a t o r r o 
parroquial) n i e ra acó l i to , n i asalariado, sino 
uno que^ bur lando l a v ig i l anc ia d o l encar-
gado, s u b i ó á a q u é l l a y en su t ravesura 
e n c o n t r ó l a muer t e . 
PINTOR F A L L E C I D O 
8EEVIOIO TBLÍGRAílOO 
P A R I S 7 
I •",a fal lecido ol p i n t o r e&pañoi Ulp iano 
I Checa. 
M A D R I D . Á ñ ó V I . N ¿ m , 1.521. 
S'áha'Jv 8 'de Enero 'dé ¡916. 
L E Y E N D O PERIODICOS 
C R I T I C A S F R A N C E S A S 
E n el Homme Enchaínó d ¡ce M . Cle-
menoeau: 
«Se nota demasiado que M . B r i a n d ha 
ido á la eficucla de M . V i r i a n i y que loe 
dos s-e complacen en v i v i r de I'as miradas 
de M . P o i n c a r ó , 
S in Embargo, si nuestros maestres son i n -
capaces de razonar. ¿ es que esto puede 
ser una. r a z ó n suficiente pa ra que nosotros 
e s t u v i é s e m o s oib'igados á abdicar toda fuer-
sa de j u i c i o ? L a fa l t a i r remediable que se 
me ha- reprochado t an tas veces oficiosamenf c 
es qu© y o conservo aquella l ibe 'r tad de es-
p í r i t u , abandonada t a n completamente por 
u n grupo de hombres que se han i n t r o d u -
cido en Jos puestos de autoridad1 ú n i c a m e n t e 
para buscar a l l í los laureles de los é x i t o s 
ajenos en caso de bue-na suer te , y en e'i ca.so 
con t i a r io} una vaga responsabil idad. 
E n cuanto ftj reciente viaje dej genera l 
Castelnau á S a l ó n i c a , ea incomprenslb 'e que 
se haya procedido á l a c r e a c i ó n de u n ca-
p i t á n general , comandante dte los ejercites 
deft K o r t e y Nordes te , cuyo p r i m e r acto eo 
de embarcarse para el Or ien te en el mo-
mento mismo cuando stí nos dice que nues-
t r o frente de l N o r t e y Kordes tp e s t á bajo 
Oa amenaza enemiga. S i F r a n c i a no es tu-
viese invad-da, pedriamos pasarlo t edo en 
«l'.'enclo, esperando una r e a c c i ó n que nos ven-
g a r í a q u i z á s m á s de ío descable. Pero los 
a lauancs e s t á n Cn N o y o n , y es a g o dif íci l 
comprender que l'a ]>rincipal p r e o c u p a c i ó n de 
u n g ran j ¿ f e m i l i t a r recientemente i n s t i -
t u i d o censista en ver lo que pasa en el m a r 
Egeo. 
iva m á s grande v i c t o r i a en e l V a r d a no 
v a l d r í a para nosotros nunca t a n t o como la 
l i b e r a c i ó n de L i l l e ó de A r r a s . » 
E n o t ro n ú m e r o d e l mismo p e r i ó d i c o dlc^ 
Clemenceau: 
e lng ' a t e r r a e s t á en estado de cris is por-
que lia c u e s t i ó n de l servicio m i l i t a r obl igato-
r i o divide de t a l manera á los mejores es-
p í r i t u s de? p a í s , que una Intel igencia l i a po-
d ido , sin Embargo, parecer casi imposible en-
t r o hombres que t ienen , por o t r o laclo, iá 
misma c o n c e p c i ó n genera l de sus obligaoio-
nes respecto á Ib P a t r i a , y esto d u r a n t e una 
t o r m e n t a donde misma exis tencia de I n -
g l a t e r r a e s t á en juego . 
Todo e l m u n d o no puede v i v i r en una is la , 
y las Islas, con toda lia seguridad de fronte-
ras que c-frc'cen, no sufren poner siempre 
á los habi tantes al abrigo de tentaciones con. 
quis tsdoras . 
U n a de ]as pr imeras ideas de John "Bul! 
insu la r era de edemostrar una g r a n afec-
c ión por Ca l a i s . » 
Bajo vuestra alta dirección habrá a d e m á s 
asilos tu te lares , en los cuajes, preservados 
deO abandono, estosr seres queridos é infor. 
tunados e s t a r á n / rodeados de los cuidados 
temporailro y espiri tuales. R o c i b i r á n en wu 
p l e n i t u d ]a e n s e ñ a n z a salludable de l a F e , 
á k qne t e n d r á n u n derecho sagrado é i n -
violable . E s con r a z ó n que f o r m u l á i s eg an . 
helo de que en ?os nuevos e s t ab l ec imien to® 
t í a l iber tad rc l ig iesa , d igna de u n a g r a n n a . 
cióuk como Francia , sea' oompjleta., de t a l 
suerte qne esos numerosos n i ñ o s que Je_ 
cristo ha rescatado de su sangre se p r e . 
sen-en de la r u i n a de creenc-as, qne l i a n he . 
cho U fuerza y fe. g fo r i a de sus aibue-os». 
E l Cardenal Gasparr i t r a n s m i t e a l vene, 
rabel Arzobispo eY deseo de Su Sant idad de 
que lia Obra de Boe H u é r f a n o s de l a Guer ra 
sea imi t ada por sus colegas doT Episcopado. 
Elogia é s t a grandemente y e n v í a pa ra e l la 
5.000 francos y e l benef ic ié de su B e n d i c i ó n 
epostól i ica . 
PAÍÍA LA B L E N O R R A G I A 
í E Y E C C I O N £ S D E 
T u b o « o n d a - F O f W U i . A " N , . 
PARA tA8 EflFER^iDE^.MAfm'zi 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S DF. 
L A S D I F I C U L T A D E S I N G L E S A S 
L e Temps ó ice en nno de sus ú l t i m o s ar-
t icules de fondo : 
« L a reslstenc-a q u é oponen los obreros á 
l a obra dei Gobierno ¡noflés impide al p a í s 
que dé su mayor esfuerzo. Los reglamen-
tos de '.'as L n l o n e s obreras, que prohiben para 
e l t r aba jo pesado d i enijplco de .obreros de 
in su f i c i en tó expor í encaa , cons t i tuyen n n obs-
táoui 'o pel igroso para e l me jor aprofvecha-
m i e n t o indíus í r la? . L o que los ingeses de-
b e r í a n cemprerder b ien es qne todo el he-
r o í s m o de sus e j é r c i t o s t e n d r á solamente ver-
dadero va lor á c o n d i c i ó n de que el t r aba jo 
nsciona'J fac i l i te á I'os soldados los metilos de 
venoer. Las batptllas so l ib ran t a n t o en las 
f á b r i c a s como Cn las t r incheras , y todo el 
que no t raba je con t o d ó é j esfuerzo de qne 
es oajpaz t r a i c iona á su p a í s de] mismo 
modo que aque3 qne no combate con todo su 
va lor . 
U n a demasiado dolorosa experiencia ense-
ñ a que toda p r e s i ó n s indical is ta es nefasta 
á los p a í s e s que se someten á el la , por-
que ofrece eO riesgo, en circunstancias t r á -
gicas, de paral izar c1i me jor esfuerzo de una 
Igrnn n a c i ó n , encaminado á garant izar su d i g -
n i d a d v su misma e x i s t e n c i a . » 
C A R T A D E L C A R D E N A L C A S P A R R I A L 
C B ' S P O D E R E N N E S 
H e a q u í <*! t e x t o de la conmovedora car ta 
por la cual, eC Cardenal secretarlo de Es ta -
do e n v í a á m o n s e ñ o r Dmibourg 5.000 francos 
para la obra de los h u é r f a n o s de l a g u e r r a : 
í M o n s o ñ o r : Nues t ro Santo Padre , e l Papa 
Benedicto X V , se ha enterado con u n v ivo 
i n t e r é s de vues t ra ca r ta pastoral ' r e l a t iva , á 
los h u é r f a n o s de la guerra , y me ha encarga-
do de t r a n s m i t i r o s sus calurosas fel lc l tacio-
•nes por esta i n i c i a t i v a , l lena de promesas, 
á da cuaJ e n v í a con e fu s ión sus paternalies 
a l ientos . 
Desde el desencadenamiento de las presen-
t e s calamidadesi, e l c o r a z ó n m a g n á n i m o ddl 
Santo P o n t í f i c e no ha cesado de predicar en 
e2 mundo la g ran cruzada de l a ca r idad con-
t r a los males de l'a guer ra . H a t raba jado por 
Ja cansa de los infor tunados pris ioneros, á 
fin de endulzar su suerte, espeolallinente [a 
suer te de los m á s desgraciados. Por su au-
gusta iniciat l iva h a pai^sto fin á las inquie-
tudes y á les dolores de numerosas famil ias 
y salvado de l a muer t e á numerosas exis-
tencias. H a invocado á la miser icord ia y al 
p e r d ó n sobre l'as innmmerables almas apare-
cidas ante e l S e ñ o r en esta e x t e r m i n a c i ó n , 
extendiendo á í» Ig les ia nniv<*rsal e l p r i v i -
legio de l'a c e l e b r a c i ó n de tres Misas e] d í a 
de la c o n m e m o r a c i ó n de los fie1'es d i funtos . 
H a bendecido el noble y val'iente e j é r c i t o de 
ilos sacrificios pacíf icos al lado de Tos eufer-
onos y de I'os heridos, en estas Asociacio-
nes de mujeres generosas y valientes, en es-
tos grupos do v í r g e n e s consagradas a l Se-
ñ o r , que p rod igan á todos los suf r imien-
tos los tesoros de sus almas heroicas. 
E l Soberano P o n t í f i c e no p o d í a ver s in 
n n estremecimiento de una t i e r n a compa-
s i n ó e: duelo de t an tas famil ias asaltadas 
p o r l a desgracia, que les ha pr ivado de su 
jefe , de su s o s t é n y de su g u í a . A t r a v é s d é 
los slglbsi, ua Ig les ia se ha interesado, cons-
t an te y pa r t i cu la rmente , en la suerte de las 
r i n d a s y de los h u é r f a n o s , de los que siem-
p r e se ha most rado la protectora y la ma-
d r e . Cuando el parentesco de carne y de 
Magra desaparece, pertenece á l a Ig les ia aco-
ger la debi l idad de 'os n i ñ o s bajo a8 t u t e l a . 
E n e i Lugar d'e sais padres, 3a I g W a ! se 
convier te e n su m a d r e ; Üos cal ienta en su 
seno, tes d a efl a l imen to corpora l y, por c ima 
de todo, lo que l a sociedad ciivil real iza en 
favor de los desheredados es, consciente ó 
in<vmsicíientemente, bajo la influencia deS) C r i s , 
t i a n i s m o . » 
L o h a b é i s hecho ju s t amen te anotar , m o n . 
s e ñ o r : e]' medio n o r m a l de educar al n i ñ o es 
e í hogar arjnque devastado per üa mue r t e 
d«i! p/adre, si conserva e l v ig i l an t e amor de 
su madlre. Pero si p n r las circunstancias cií 
n i ñ o estuviese fuera del' radio fami l ia r , \é 
queda t o d a v í a la comunidad' c r i s t i ana de l'a 
p a i n v | n i a . bajo l a d i r e c c i ó n déll sacerdote, 
q\ie es. é l pastor. E n vues t r a hermosa d l ó . 
oevis. como en l a p r o r i n c i a edUceiástica de 
que sojsi el m e t r o p ó V i t a n o . se- e n c o n t r a r á n 
padrea de adepci^n, l lenos de l'a caridad de 
Jesmcristo, dispuestos á reparar en -vuestros 
h u é r f a ü o s l a cruolldad de la guSrra . 
PARA ^ S E ^ g g ^ ^ j j ^ ^ p , ^ 
T a r r o - F O R M U L A "D„ 
SUCESOS 
AtP0f\allo—En Oia calle d é Carranza, y 
mien t ras descargaba n n carro, fué a t rope , 
l iado Ange l V a l d é s S á n c h e z , do diez y siete 
a ñ o s , po r e l t r a n v í a 232, de l a l í noa de A r . 
g i M l e s , suf r iendo vaí- ias liesiones de p r o . 
n ó s t i c o grave, do las que fué asistido en l a 
Casa do Socorro del d i s t r i t o de C h a m b e r í , 
siendo d e s p u é s t rasladado al H o s p i t a l de l a 
Princesa. 
E l conductor y el cobrador de l r e fe r ido 
t r a n v í a pasaron á 'la- presencia j u d i c i a l . 
Accidentes tíeiü t rabajo .—Fíé rene io E o d r í . 
guez G o n z á l e z , de ve in t i c inco a ñ o s , y car_ 
p in t e ro del t e a t r o de Apolo , so c a y ó aoci_ 
den ta lmento a l esceuario de dicho coTisejj 
desde ed segundo te la r , c a u s á n d o s e graves 
lesiones de Cas que fué asistido en l a Casa 
de Socorro del dnstr i to d d Hospic io , y t r a s , 
ladado d e s p u é s a l HospitaJT P r o v i n c i a l . 
T raba jando e n las obras del subsuelo 
delll Pasoo do l a Castellana, fué sepul tado 
por u n t e r r a p l é n el obrero Ceci l io M o r e n o 
M i g u e l , do ve in t iocho a ñ o s , suifriendo g r a , 
vísirruas lesiones, de Tas que fué asist ido en 
l a Real P o l i d í m i o a de Ta.mayo, siendo des. 
p u é s t ras ladado a l H c a p i t a de la. Princesa. 
Lesiones graves.—Jugando con o t ros m u . 
chachos el de siete a ñ o s , E n r i q u e A l v a r e » 
R o v i r a , en l a cal le de l a T r i n i d a d , t u v o ilia 
desgracia do oaerse. sufriendo graves lesio. 
ncs. do las qiie fué . asistido en ^ Casa de 
Socorro c o r r e s p o n d í ente, y t ras ladado des» 
p n é s á su domncjilio, calle do Rolatores, 
24, bajo. 
R [ ñ a . — A n t o n i o Fernánd 'Cz San Anastasio, 
que v ive en la calle de Vl l la l ' a r . n ú m e r o 9, 
taberna, y1 Jostefa M a r t í n e z F e r n á n d e z , de 
cuarenta a ñ o s , hab i tan te en Zabal'eta, n ú -
mero 20, r i ñ e r o n , sufriendo :.a segunda le-
siones de ^pronós t ico reservado. 
Susidio . — Antorii<; Rupprecht , de v e i n t i . 
ocho a ñ o s , n a t u r a l do V i e n u , y domic i l i ado 
en esta cor te , calle de Santa Ca ta l ina , n ú -
mero 1, so d i ó u n t remendo t a jo en el cuello, 
con p r o p ó s i t o do poner fin á sus d í a s , falle-
ciendo en eC acto. 
C o n t r a r i e d a d í f t amorosas impulsa ron á A n -
ton io á consumar el. d e l i t o . 
L a paz conyugas—En la callo de Santa 
Isabel fué agredido por su .esposa, El'ena 
Tc/llo, u n pobre s e ñ o r , l lamado Claudio Gar-
c í a , c a u s á n d o l e algunas lesiones. 
Claudio fué á l a . Casa de Socorro. 
C^ída. — L a anciana de ochenta y cinco 
a ñ o s , Luc iana Campuzano, so p rodu jo lesio-
nes en l a cara al rodar por cas escaleras 
de ilos palcos del t e a t r o Rea l . 
P a s ó á su domic i l io . Ro l lo , n ú m e r o 2, des-
p u é s de curada en la Casa de Socorro de l 
Cent ro . 
E1 « p o r t u g u é s » . — P o r este t r i v i a l procedi-
mien to le t i m a r o n 65 pesetas á Bonifac io 
Gar r ido , en í a calle de Ba i l en . 
Una desgracia.—En la cochera de ;la calle 
de J o r d á n , n ú m e r o 13, fué cogido en t ro u n 
carro y l a pared Cons tan t ino P é r e z Pacheco, 
que s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
ESPAÑA EN AFRICA 
L a s fuerzas repatriadas. 
C E U T A 7 
Las • tmpaH orpodicionaricas del' r og imien . 
to dio I n f a n t e r í a de Mal lo roa y de los ba . 
tal lones de los regimientos ded Rey y L e ó n , 
que en unvón do Ifca t ropas cfeC p r imero y 
segundo dte m o n t a ñ a regresan á l a P e n í n , 
s u í a , Se han detenido cinoo d í a s em Sa pos i . 
c ión deq R i n c ó n de l M e d i k , en v i r t u d de las 
proscripciones sanitariias ciTienadas por 5a 
A'l ta Comicsaría; 
P R E P A R A C I O N P A R A I N G R E S A R 
EN LA 
Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio 
Y B N L A S N 0 I I M A L B 8 
L O R E N Z O O A V A N S L L A S Y A B R A Z O L A 
Madrid.—V'atenziwla, 1. 
Festival de los ferroviarios 
H a quedado Rpí'azado hasta e l d í a 24 de l 
actuar! e l fes t iva l organizado por l a Asocia-
c ión General de EmpTeados y Obrerco de 
il'oe Ferrocarr i les de E s p a ñ a á beneficio de su 
M o n t e p í o . 
H a sido mot ivada dicha s u s p e n s i ó n p o r l a 
circunstancia d ^ encontrarse enfermo e l t enor 
d'el t e a t ro Liceo de Barcelona, que h a b í a de 
t omar par te é u el fes t l í ra l . 
L A V E N T A 
DE BUQUES MERCANTES 
O 
R E A L DECEETO F I R M A D O A Y E R 
o 
P A R T E D I S P O S I T I V A 
E l R e a l decreto referente S l a venta de 
buques de la M a r i b a mercante dice eu su 
p a r t e disposi t iva lo s i gu i en t e : 
«A propues ta del presidente del Consejo 
de M i n i s t r o s , y de acuerdo con é s t e , vengo 
en decretar lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° Queda p r o h i b i d a l a venta , 
á toda suerte de personas na tura les y j a -
ríd'oBs ex t ranjeras , de los buques mercan , 
tes nacionales, de vapor y de vela, que es-
cedan de un tonela je super ior á 500 tonela-
das de r eg i s t ro b r u t o y t engan menos de 
quince a ñ o s de c o n s t r u c c i ó n , en los buques 
de casco de bcerro ó acero, y diez en los do 
casco de madera. 
A r t . 2.° P a r a la ven ta á c iudadanos 6 
á ent idades del extiia-njero de los buques 
mercantes de m á s de quince a ñ o s de edac^, 
en los cascos de h i e r r o ó acero, y de diez 
a ñ o s en los de casco de madera , se nece>i. 
t a r a la a u t o n k a c i ó n del M i n i s t e r i o de Fo-
mento. Este M i n i s t e r i o c o n c e d e r á la au to -
r i z a c i ó n de d e s n a c i o n a l i z a c i ó n de l buque 
mercante c o n ¡ a s condiciones s iguientes : 
P r i m e r a . Cuando el buque sea do una 
edad super ior á quince a ñ o s , en las naves 
de oasco de h i e r ro ó acero, y de diez, en 
los de casco de madera . 
Segunda. -Cuando el -tonelaje de la Ma-
rina mercante nacional no sea i n f e r i o r a l 
toneCaje reg is t rado en l a m a t r í c u l a de bu-
ques mercantes en 31 de Dic iembre de 1014. 
Tercera . Cuando e l nav ie ro e s p a ñ o l qu© 
denacionalice el buque cons t i tuya , en v a . 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
L A L I B R E A S I S T E N C I A 
A C A T E D R A 
o 
R E A L D E C R E T O 
C o n f o r m á n d o m e con Tas razones expue*, 
tas por el m i n i s t r o de I n s t r u c o i ó n P ú b l i c a 
y Bellas Ar tes , 
Vengo en decretar lo s iguiemte: 
A r t í c u l o L0 L a asistencia de los alum_ 
nos á las c á t e d r a s , en la e n s e ñ a n z a supe, 
r i o r , es l i b r e y v o l u n t a r i a . 
Las c á t e d r a s son p ú b l i c a s . 
N i n g ú n e s p a ñ o l p o d r á ser p r i v a d o del 
derecho de aídptix á ellas. 
A r t . 2.° Los ailnmnos no p o d r á n ser o h . 
j e t o de c o r r e c c i ó n d i s c i p l i n a r i a n i de san . 
c ión a c a d é m i c a , po r el hecho de no asis t i r 
á dase. 
A r t . 3.° Nad ie t iene derecho á i m p e d i r 
que u n profesor cumpla el deber de da r su 
oln.^e, n i atacar á l a l i b e r t a d de los que 
q u i e r a n asis t i r á ella 
Se c o n s i d e r a r á i n f r i n g i d o precepto a n . 
t e r i o r por coacc ión escolar cuando todos 
los alumnos faltasen colect iva y s i m u l t á n e a ^ 
mente á n n a ó var ias clases, no por í a f o r . 
t u i t a coincidencia del l i b r e e jercicio do su 
derecho, con aT-reglo a l artícu'To 1.° de este 
R^a l decreto, s ino por conc ie r to ó confa . 
b u l a c i á k encaminados á atacar la l i b e r t a d 
de la c á t e d r a ó el derecho de les que á ella 
qu ie ran concu r r i r . 
.Art . 4.° E l hecho de dejar de a s i s t i r t o -
dos los alumnos á una c á t e d r a en u n nr'smo 
día no b a s t a r á pa ra qne se considere co . 
me t ida la coacc ión esr-rdar á que se refiere 
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lores d e l Estado ó del Tesoro nacionales, \ ^ •art; 2-? an te r io r , n i p o d r á u n profesor 
en l a Caja general do d e p ó s i t o y á | i s p o s i - j P0T sí R(510 ll{lpo'r ca l i f i cac ión , 
c ión del M i n i s t e r i o de F o m e n t ó j n n d e p ó - I S(Sl0 l a J i m t a ^ F a c u l t a d , convocada 
s i to del 40 .por 100 del va lo r en v e n t a del I 0011 ^OT1Í>IA \ * * decano, y c o n s t i t u i d a 
buque desnacionalizado, ac red i t ando esta I 0P Consejo de d i . ^ i p ' i n a . t e n d r á competen, 
c o n s t i t u c i ó n de depót- i to con e l resgua ido I r í n Pnra hao"T M ' ^ a r a c i ó n y p a r a adop . 
oorrespondienite, que'Re a c o m p a ñ a r á con la ! v.̂ V-.A* 6 imponer los correctivos qne 
scilicitud de a u t o r i z a c i ó n de v e n í a . estime necesar im p a r a establecer Ta l i b e r . 
Cua r t a . Cuando el naviero e s p a ñ o l con- | * « r]e la y la n o r m a l i d a d u n i v e r . 
t r a i g a l a o b l i g a c i ó n dtj s u s t i t u i r e l buque I S!TAR-A-» 
que desnacionaliza c n u n p lazo que n o ex- | L a segunda enseñanza en Mamiccos. 
c e d e r á de u n a ñ o , á contar desde l a firma EJ m i n [ ^ 0 de ]Csta<lo ha tra^fadado ^ de 
del T r a t a d o de paz en t re las naciones hoy j I n s t r u c c i ó n piM)riaa la ¡ ^ t a n c i a qaie Be ha d i . 
en guer ra , p o r o t r o buque de i g u a l ó ma- ; ^ Ia L i A f ^ ^ t a p idiendo que los 
yor tonelaje que aquel, c o n r t m í d o necesa. ¡ & T á n _ j t ^ ^ ^ ino(>rIÍ>OTa, 
r .amente en los ast.lleros ó f a c t o r í a a n a c i ó - \ dos. ^ geñCTal v t éon ioo de Q u l i z . 
nados Si t e r n r n a d o e l playo ind icado e n el j g j asunto se hal la á i n fo rme d e í d i r ec to r 
p á r r a f o an t e r io r , o l nav ie ro no ha acredi- ; de difího C f n t r o d<>cente; y parec0 ser qil0 
tado la s ^ t i t u c i ó n del buque que ha des- i 0] c . do AlfonkSO de fcífcpr, 0b . 
nacional izado po r el que se ha obl igado á | t< ,ndrá ^ ¡ncor5>orílci6n que se pide, vendo 
a d q u i r i r p e r d e r á el d e p ó s i t o c o n r t i t u í d o , \ á ^ chldad mogr(.hi uua C o m i s i ó n del Clans . 
que q r . e d a r á en. favor de l Tesoro p ú b H c o . • ^ w i t a . n o m x a pnactioar 'hs. ex í iunenes 
Q u m t a . m d e p ó s i t o del 40 p o r 100 del I de fijrde curw. 
vallor en ven ta del buque desnacionalizado, I ElStA cannc.^;.6u se h a r á extensiva & lo» co. 
á que haoo referencia la c o n d i c i ó n terce.vi i legios de T e t ' i á n en \c§ mismos t é r m i n o s 
an te r io r , so d e v o l v e r á al nav ie ro depositan- I quo l a concedida los de Ceuta , 
t e en estos plazos: 20 por 100 a l vencer e! i 
p r i m e r mes do estar el buque en oonstruc- I Nuevas o ^ j t o r a s . 
c ión ; 30 por 100 al tercer mes, y el 50 por j H a n sido admi t idas p a r a t omar p a r t e oa 
100 restante "nando e l buque e s t é insc r ip - ' las oposiciones á las plazas de profesoras 
t o en la m a t r í c u l a nac ional de buques, re . | nuimerarias do G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a cas. 
qu is i to que se a c r e d i t a r á con los cer t i f ica- j tel lanas, con é je rc io ide de l ec tu ra , de las 
dos de la Comandancia de M a r i n a de la j u - Normales de Maestrafi do C a s t e l l ó n y Cuen-
r i s d í c c i ó n y del reg is t ro de buques cor-es- j ca, las s e ñ o r i t a s J u a n a S á n c h e z J i m é n e z , 
pend ien te . | Jr.,v,l¡i,a M u ñ o z B ú a , Ange la Oria y L a r a , 
A r t . 3.° Pa ra ej eficaz c u m p l i m i e n t o do ; R o s a l í a F e r n á n d e z Campo, M a r i a n a A r a n , 
ío dispuesto en los a r t í c u l o s anter iores , se j go S u á r e z , M a x i m i n a C. V a l Sancho, E l o í . 
prohibe la c o n s t i t u c i ó n do hipotecas, sobre i ea A r r o y o Pcr iaf j , Gormrpm B e r r o j o de l 
buques nacionales, á favor de personas n a . . Pocho, M a r í a Buí lnes G u t i é r r e z , M a r í a del 
tu ra lcs y j u r í d i c a s exbianjenas, y en gene- • Carmen Cadavieoo y P á r t i g a , M a r í a del 
r a l , de t o d a opcfración ó con t r a to que t i e n - | Rosar io G ó m e z Cansido, V i r g i n i a B i l b a o 
da á m e r m a r e l pleno domin io de l a rmador j Urnk-haga , Esperanza S á n c h e z do G u z m á n , 
rjacionail sdbre e l íbuquo nac iona l . Los tro- ) E m i l i a G o n z á l e z Sa r r i a , Gaspara Fe l i sa Aci. 
gistradores meroati les d e n e g a r á n toda ins-
o ' i pc ion ó a n o t a c i ó n referente á la ' ven ta 
ó gravamen, de cualquier clase que sea, do 
buques nación Jes á favor do personas na-
turales y j u r í d i c a s ex t ran je ras . 
A r t . 4 .° Las nláves nacioniales que n o 
e s t é n sujetas á contrates con el Estado do 
servicios regulares y subvencionados po-
d r á n rea l izar e l t r á f i c o m a r í t i m o en todas 
las ru tas y l í n e a s que t engan p o r conve-
n ien te ; poro con l a o b l i g a c i ó n de toca!r ne-
cesariamente e n cada v ia jo en u n pue r to 
t jspañol , p.-ira cargar y descargar las mer-
c a n c í a s nacionales ó Ifíl que e s t é n consig-
nadas á nues t r a n a c i ó n . L a i n f r a c c i ó n á 
esta d i á p o a i o i ó n s e r á penada por u n a m u l -
t a de 5.000 á 25.000 pesetas. 
A r t . 5.° So consideran nulas y f i n n i n -
g ú n v a l o r n i efecto las t ransmisiones do 
p rop iedad de buques e s p a ñ o l e s , as í como 
los g r a v á m e n e s que ^obre ellos so establez-
eajn á favor de personas na tura les y j u r í -
dicas ex t ran je ras que se rea l icen con t ra -
v in i endo las disposiciones db este decreto. 
E l Gobierno p o d r á incautarse de los bu-
ques de las C o m p a ñ í a s navierias ó armado-
res que i n f r i n j a n lo dispuesto e n I03 nr-
tícirios an te r iores . 
A r t . 6.° Queda en dispenso l a apl ica-
ción do las p a r t i d a s 597 á 602 inc lus ive de 
los aranceles de Aduanas promulgados por 
Real decreto dé 27 de Dic iembre de 1911, 
y en su v i r t u d se declara exen ta de dere-
chos arancelairics la i m p o r t a c i ó n de buques 
ext ran jeros que puedan ser abanderados en 
E s p a ñ a con arrreglo á las leyes, y que no 
t engan m á s de ddea a ñ o s de c o n g t r u c c i ó n 
los de hierro y acoro, y dnoo a ñ o s los do 
madera . 
A r t . 7.° E l m i n i s t r o de Fomemto d ic ta -
r á la» disposiciones reg lamenta r ias p a r a e l 
mejor c u m p l i m i e n t o de oste decreto. 
A r t . 8.° E l Gobierno dará cuen ta á las 
Cortes del presante decreto. 
Dado om Palacio á 7 de Enoro do 1916.» 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Calman rápidamente Ja 
tos. Curan siempre catarros, asma, 
tgtippo. De venta en tod;:s las farmacias. 
NOTICIAS 
E l b « ñ o es nn placer; usando el jabón 
Flore* de! Campo lo es doble. s 
D:oe « L a E n e r g í a E l ó c t r i e a » quo en brove 
c o m e n z a r á n les estudios de un ferrocarril 
directo Madr id-Al lgoci ras , c u y o ¿ trabajos c«. 
t a r á n á cargo de la Comi ídón que hiao el 
estudio del d i rec to P a r í s - M a d r i d , y la cual 
ha reoibido ordon de proceder en ello con 
la mayor urgencia. 
L a mencionada l í n e a s«rá una secc ión de 
la gran l í n e a férrea intercontinental B e r . 
Kn .Par ín-Madrid -^Jgecf rRs .Tánger . íFt ' í . 
E n el s a lón de actos deq Concejo Super ior 
de P r o t e c c i ó n á l a I n f a n c i a y R e p r e s i ó n de 
la M e n d i c i d a d ( M i n i s t e r i o do la Gobernn. 
ciónV se e x p o n d r á n al p ú b l i c o los cuadros 
murales a r t í s t i c o s recibidos optando á l a re-
compensa que señala l a baso octava del quin-
t o concurso de premios, en c u m p l i m i e n t o do 
lo que dispono la Reaj] orden de convoca, 
toria de 5 de Ju l io ú l t i m o . 
tores G ó m e z , A n a Espectante R a m ó n y Ca_ 
teflina L l a b r é s y F o r n é s . 
• * • 
Se lia heclio acreedor á un apLauso 
ol señor ministro de Instríiicción pú-
blica, y con mucho gusto se lo t r ibu-
tamos, j Estamos tan lejos de sentir 
esos perennes deseos de censurar que 
arbitrariameute se nos imputan! 
Ese aplauso lo merece el Real de-
creto sobre libertad académica que 
ivc ibiü ayer la sanción regia. E l se-
ñor Burel l declara libre la asistencia 
á clase en los Centros docentes públ i -
cos, y esta bien esa determinación. 
Ninguna razón abona el carácter obli-
gatorio que en otro tiempo ha tenido, 
v son muchas kus que fundamentan el 
(•iiterio de justa libertad seguido por 
el Sr. Burel l . Lo que importa, en con-
sonancia con esa medida, es regular 
alertadamente el régimen de exáme-
nes, á fin de que pueda comprobarso 
suficientemente la aptitud de los esco-
lares. 
Igualmente son dignas de elogio las 
reglas que el Sr. Burel l ha dictado 
para impedir y castigar las coaccio-
nes que puedan ejercerse contra el de-
ber de los profesores de explicar su 
asignatura y contra el derecho de los 
escolares de acudir á esouchanlos. 
Celebraremos que el Sr. Burel l nos 
ofrezca en breve otra ocasión en que 
podamos aplaudirle. 
i 1 ^ / : f 
E L M E J O R T O N I C O 
D E S A B O R A G R A D A B I L I S I M O 
jAccidente automovilista 
Tres heridos graves. 
D o n R u p e r t o Viesga, m i l i t a r , domic i l iado 
en Ca calle do AleaM, 60, regresaba con m 
s v ñ o r a d é dejar u n h i j o en e'i' Colegio do E l 
Escoria''. 
A cua t ro kñ lón ie t ros de esta p o b l a c i ó n so 
at ra vero u n perro en la carre tera . 
Para no a t ropel lar lo , v i ró e l c c h a u f f e u r » , 
con t a n ma¡.a, f o r t u n a que ej a u t o m ó v i l cayó 
á ¡a cuneta . 
J A s e ñ o r a y eí t c h a u f f e u r » recibieron heri_ 
drjR g r a v í s i m a s , prodwcidai por los cristales 
(\o.\ coche. 
E ; Sr , V i o sea e s t á grave t a m b i é n . 
A poco de o c u r r i r el eniceso p a s ó por aqueT 
efeio o t ro a u t o m ó v i ? , del que se ignora 1» 
pertenencLa, que no quiso prestar auxi'-io á 
ios horiuos. 
Unos l e ñ a d o r e s avisaron á E l Escor ia l , 
desde donde sa l ió u n carruaje para t ras ' a -
dar á los heridos. 
E l m é d i c o qu^ les a s i s t i ó no quiso que 
*=e t ras ladaran á M r . d r i d , en v i s t a , de lo 
grave de sus heridas. 
L a condesa de? Val, t í a del m a t r i m o n i o 
her ido, e n v i ó su a u t o m ó v i l para t r as ladar lo 
á M a d r i d , encontrándc<4e, ante l a orden del 
m ó d i c o , impos ib i l i t ada de c u m p l i r t a l deseo. 
s U f B 
Preferida por ouantos la conocen. 
PRESIDENCIA 
Habiendo con el presdeme. 
EJ conde de Romaoones facá l í t í á toe p « . 
riodie'tia'9 Ja saguiente referencia del' Consejo 
celebrado e n P a í a o i o , bajo !a presidencia 
de Su Mnjes tbd . 
—'He dado en m i disnurso cuenta aJ Sebera, 
no de los p r i n c i p á i s í a s u n t o s de í a po l í t i e a 
internacional1, y aprovechajido ser é s t e e l p r i_ 
mor Consejo que sé qplebraba presidido por 
S. M . en e l nuevo a ñ ¿ . hice eso resumen d« 
poüítioa in terna ciona; con bastlaantc ea r t ens ióa , 
fijándome en So q-ue; sA parecer, «erá V s i . 
t u a c i ó n in ternacional en 1916. 
A po l í t i ca i n t e r i o r d e d i q u é pequefla pa r t e 
de m i disonrsoj r e f i r i é n d o m e , sobre todo, á 
l a crisis obrefra, subsistencias, imp&rbaw 
cienes y exportijucianes. 
L a venta de buques mercantes. 
D i j o el po-eüidente qiue h a b í a puesto é i» 
firma do S. M . u n Raa l decreto sobre Tente 
de buques de In M a r i n * meraunte . 
E « t e asunto desde u n p r incáp io p r e o c u p é 
prandem^mte a l Gdbieroo. pwr »e r n n « de ia« 
í a s e s de l probTe#n» de t ranspor tes . 
E n ese Reai decanto no se lesionan in t e re , 
se* de ]cím navieros, pues en éí lo que rea*!, 
mente so haoo cm condicionar Ib r e n t a de 
bnqr.BB. 
Romanones á L a Granja . 
Pl? domingo por l a noche i r á á L a Gran ja 
el conde de Rotmanones, regresando de l Roa! 
S i t i o e? Tiunea por !«. nocihe. 
Una Oomlsión. 
U n a Comifiión de opo^itorsus á las o í t e d r a s 
de corto y oonfeoción v i s i t ó esta m a ñ a n a ai! 
prosidento de l Consejo de m i n i s t r o » . 
G O B E R N A C I O N 
Ayer por la tarde, 
E n el ^ l i n i s t e r i o de ^a G o b e r n n c i ú u 8*1 
factlitaToni cata t a r d e lefc Biguientes te le-
gra mas : 
G R A N A D A . — E n Ta e s t a c i ó n do Guad ix 
deficarr i ló l a m á q u i n a n ú m e r o 2 do l a Com_ 
p a ñ í a del Sur , s in que h a y a que l a m e n t a r 
desgracias é oausa del accidente. 
T E R U E L . — H a sido elegido cenador, en 
segunda convocator ia , oJ S r . D . Conrado 
So'bona. 
( L O G R O Í Í O . — H a n quedad^-j solucionadas 
todas las huelgas planteadas en l a p rov in_ 
c í a , con e x c e p c i ó n de l a do Fuenmayor . 
De madrugada. 
E l ©eñor duque de A l a n o d ó v a r ó e l Vadle 
m a u i f e s i ó esta madrugada á JOS periodistaa 
que ea i l l o r a (Granada) e l abogado D . J o s é 
MaqutM.i.a, d i s p a r ó dos t i r o s á su esposa, ma-_ 
t á n d o l a ; volviendo d e s p u é s 01 a rma homici_ 
da contra ai, o ^ s i o n á n d o s e illa muer te . 
Los obreros d'o lia Hiu l le ra V'asco.Leone&a, 
de Pola de G o r d ó n , p ro tes tan dej ataopello 
de quo han sido ob je to cua t ro obreros por 
pa r to de unos- guaedas ju rados , qne causa., 
r o n a a q u é l l o s var ias heridasi, a s í como de 
los acuerdos del d i rec to r , Sr, Z a p x o , y e3 
poco e q u ¡ t a t v o r epa r t e de "Jas 5.000 ¡x í se ta s 
entregadas du ran t e la an te r io r huelga. 
E n Ailbalato de l Arzobj íq io (Teruel ) se han 
d'ecíiarado en huelga ilos obreros del campo. 
S e g i í n manif ies ta el gobernador de Lugo , 
el) a u t o m ó v i l correo que hace e i t r ayec to en_ 
t r e la e.-ta ción de BahamomTo y Itebadeo, aJ 
l legar á la cuesta l lamada de San Vicente , 
cerca de M o n d o ñ c d o , d e s p e ñ ó s e . E n e! vueL 
00 r e su l ta ron heridos ocho de los nueve v¡au 
joros1 que eí t a n t o » l levaba. 
E l correo ha sido t ras ladado en u n carro 
á V i l l a l b a . 
E S T A D O 
Sg han recibido en e l M i n i s t e r i o de Es. 
t a d o te legramas de l genera l en jtjiia de 
nues t ro e j é r c i t o en T e t u á n y de l coman-
dan to genera l c n Larache , d ic iendo que 
é s t a m a ñ a n a zozob ró una barcaza, de la 
C o m p a ñ í a de M a r , que h a b í a eal;do pa ra 
descargar uid vapor ( (Caua lo j a s» , l legado 
ayer . 
. A c u d i e r o n a l socorro los botes de l a c i -
t ada c o m p a ñ í a y u n remolcador , consi-
gu iendo salvar á u n sargento, dos cabos 
y un soldado; pero no so pudo e v i t a r que 
dsaparecieran t r^s soldados do d i c h a oom, 
p a ñ í a y u n m a r i n e r o del («Cana le jas» . 
E l mar a r r o j ó e l c a d á v e r do uno de olios. 
EJ m i n i s t r o de Su Majes tad en B r u , 
seTias p a r t i c i p a que, merced á . l a s gestiones 
po r él pract icadas , á p e t i c i ó n del Gobierno 
e s p a ñ o l , ha sido salvada de l a pena d * 
miuerte, que le amenazaba, madame De-
s i r ó e Vaudema l , subdi to belga. 
•4» S e g ú n no t ic ias comunicadas al M i . 
n i s t e r i o de Estado po r e l m i n i s t r o do S u i , 
za, á consecivenoia de ü n Convenio l levado 
á cabo por dicha n a c i ó n con los Gobiernos 
n'liados, las C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n po-
d r á n embarcar , s i n a u t o r i z a c i ó n especial, 
m e r c a n c í a s destinadas á Suiza, s iempre que 
el conocimiento de embarque vaya d i r i g i d o 
á l a Sociedad su\sa de v i g i l a n c i a enoo_ 
n ó m i c a . 
A p a r t i r defl 1 de M a r z o p r ó x i m o este 
Convenio p rov i s iona l perá reemplazado p o r 
uno d e f i n i t i v o , qne se hace p ú b l i c o para 
conocimiento de las C o m p a ñ í a s e s p a ñ o l a s 
d > n a v e g a c i ó n y ent idades á quienes pueda 
interesar esta m e d i d a , 
H A C I E N D A 
L i m i t ó s e ayer m a ñ a n a el Sr . U r z á i z á fa-
c i l i t a r los te legramas de V a l e n c i a que á 
c o n t i n u a c i ó n oopi/amos: 
« C o m i t é F e d e r a c i ó n ramos c o n s t r u c c i ó n á 
m i n i s t r o do H a c i e n d a : 
R e u n i d o C o m i t é , r e p r e s e n t a c i ó n 52 Socie. 
dados obreras, comprendiendo 12.500 socios, 
aplauden e a t u c i a £ m o gravamen e x p o r t a c i ó n 
subsistencias, especialmente arroz, por h a , 
ber exper imentado en d i e z ' d í a s alza seis pe-
setas, debido l i b r e e x p o r t a c i ó n . Ef.peran 
s^ga firme p r o p ó s i t o s su obra h u m a n i t a r i a 
g ravando dcsapreij^ivoe atviparadcres, en., 
r iquecidos miseria o b r e r o s . » 
« C o m i t é F e d e r a c i ó n Casa dei Pueblo 
Grao (Va lenc i a ) á m i n i s t r o H a c i e n d a : 
Nombre 8.000 obreros asociados, f e l i c i t a , 
mos efusivamente n r n i s t r o , que i n t e r p r e -
ta bienestar clafe obrera gravando expor ta , 
c i ó n a r t í c u l o s p r i m e r a neoet idad.—Pres i -
dente, R o c a . » 
<(A m i n i s t r o Hac ienda : 
E n nombre de l a U n i ó n Obrera del Puer , 
t o Va lenc ia , tjomlpuesta de 2.200 asocia, 
dos, f e l i c i t o á V . E . por las acertadas nw^ 
didas que ha tomado en beneficio de l a 
m a y o r í a de la n a c i ó n . — E l presidente, Re . 
g o n d o . » 
«Ange l VrrÁiz, m i n i s t r o de Hac i r -nda : 
Sociedad A l b a ñ i l c s Grao V a l e n c i a f e l i c i t a 
y aplaude ao t i t ud m i n i s t r o , que i n t e r p r e t a 
so luc ión crisis e c o n ó m i c a ob ivros g ravando 
e x p o r t a c i ó n a r t í c u l o s p r i m e r a necesidad.— 
Presidiente, L l o r é n s . » 
, «rA m i n i s t r o H a c i e n d a : 
C í r c u l o Obrero Eleotricifeta V a ' l e m á a fe . 
l í c i t a por Real o rden sobre anroz ; a l i é n -
t a le pa ra seguir buena marcha adminis lra . 
• c i ó n otro*» p - lilemas subsistencias beneficio» 
o b r e í c * . — T r e e d d e u t ^ , J o a q u í n Tió.rt 
cCaeino Artesanos de Araoena felioftaloi 
calurosamente por sus acertadas disposioio-
lies sobre e x p o r t a c i ó n . — P r e s i d e n t e , V á z -
quez ; secretario, P a r r i l . » 
T a m b i é n ha rec ib ido telegramas d© San-
tander y o t ras poblaciones f e l i c i t á n d o l e por 
eí mismo asunto, 
j EJ S r . U r z á i z dijo d e s p u é s : 
«Y como parece que mis palabras p r o d u -
í ^en c ie r to malestar á algunos eleoi 
soy parco en not ic ias , 
j Como se v e — t e r m i n ó d i c i t n d o ej s ^ ñ o r 
U r z á i z — , los que aplauden mis medidas re-
presentan un n ú m e r o cons ide rab l© sobra 
k » que las combaten; apar te de que en la 
ú l t i m a Asamblea de arroceros hubo d iver -
s idad de o p i n i ó n . » 
NOTAS S U E L T A S 
M a u r í s t a s y conservadores. 
U n d i s t i ngu ido ex m i n i s t r o conservador, 
hablando dfe las relacionas en t re maur i s tas 
y conservadores, d e c í a ayer ta rde que c r e í a 
q u ^ en la opos ic ión se s u a v i z a r í a n ns.pore-
zas y que eO p a r t i d o conservador v o V e r i a 
á ocupar el Poder u n i d o , bajo la j.vf 'r i a 
del Sr^ M a u r a . D a t o — a ñ a d í a — n o ser ía uii 
o b s t á c u l o á esta, unión de mauj is tae y con-
servadores, pues es n n admirador de don 
A n t o n i o y no se o'.Vida t a n fáci \mente qne 
a] morir Silvelia fué é l e? p r imero en v i s i t a r 
n M a u r a proclamando su j e f a t u r a . Si á ca-
pítnrio de agravios» vani'iR. mayores los re-
o ib ió M a u r a de L a Cierva , y es indudabJ© 
que D . A n t o n i o , cuya alteza de miras e s t á 
mr.iy por Encima de estas flaqtiezns. l legado 
el momento opor tuno no p r e s c i n d i r á de L a 
Cierva n i de n inguno de Dos elementos de l 
pa r t ido conservador, para l óe que t e n d r á 
abiertos los brazos. 
A|ba y ¿os dat i s ta» . 
Loa conservadores del Sr . D a t o e s t á n muy 
quejosos de la conducta que con ellos obser-
va éi s e ñ o r m i n i s t r o d^ l a G o b e r n a c i ó n . 
A y e r ta rde , á p r i m e r a hora , estuvieron en 
^ M i n i s t e r i o , conferenciando con e] s e ñ o r 
A l b a , "¿os Sres. D a t o , S á n c h e z Guer ra y 
B e r g a m í n , que luego a lmorzaron en T o u r n i é , 
j u n t o con otros ex min i s t ros del xWtimo G a -
binete . 
E n este pDeito de las e íecc iones , el- q u ^ 
en '.os momentos actuales preocupa grande-
mente á los p r imates de l pa r t ido Jibera',-
oonservador, sobre todo á los Sres. S á n -
chez Guerra y B e r g a m í n , y m á s que á n i n -
g u n o afl ex m i n i s t r o de L'a Gobet rnac ión , 
p a r a quien ganar esta p a r t i d a supone con-
seguir el í o g r o d© sus as]K,racione^s p o l í t i c a s . 
E | gobernador de Barceíofia. 
Persona m u y enterada ¿ e r.o que ocurre 
en Barcelona, y conocedora como pecas, por 
haber d e s e m p e ñ a d o en aqut ' i la capital ' car-
gos oficiales de mnicha impor tanc ia , nos de-
c í a ayer 5o s igu ien te : 
« H a ükio u n desacierto el deC conde do 
Romauones a l n o m b r a r p a r a ej Gobierno 
de Barcelona un gobernador c i r c u n ü t . i n c i a l ; 
pues para nadie es un secreto que el s e ñ o r 
S u á r e z I n c l á n no q u e r r á estar en la c i u -
dad condal p a r a cuando l l i g u e n as cCeccio-
nes. A p a r t e de esto, no es precisamente el 
c a r á c t e r d £ D . Fé'.'ix el m á s á p r o p ó s i t o para 
gobernar á Barcel'ona. Hoa ib re impuls ivo , 
suel ta f á c i l m e n t e prenda, que lu^go, a i no 
poder r e t i r a r , crea a'. G o b k í r n o conflictos de 
d^idH »oii :eión. 
Apa r to de esto, el querer gobernar á Bar-
oolona d o s e n t e n d i é n d e s e por completo de. m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n no ce, n i con mucho, 
lo m á s acertado; pues ya es-a m d e p e n c l e n c i á • 
ha creado al Gobierno :a p r i m e r a di f .cul t r .d , 
por cuanto, debido á el la, se pascaba t r a n . 
qu i lamente po r M a d r i d el gobernador o i \ i ; : 
de Barcelona mien t ras en aquella ciudad se" 
desarrollaban acontecimientos "poíticr>s de 
t a l trascendencia qu<í q u i z á nadie pue^Ta Pr'''' 
ver sus consecuencias, de no prcoxb r con 
g r a n habi l idad üa p r i m e r a autor idad de la 
provincia . N o creo yo, como dicen algunos, 
que e l Sr. S u á r e z I n c l á n piense presentar la 
d i m i s i ó n dip su cargo, pues no es bomlbro 
á quien desanimen c o n t r a r i e d a d e s . » 
¿ S e r á cierto? 
Se a í e g u x a en los CírcuPos po l í t i co s qne 
e] p r o p ó s i t o de] Gobierno es opnceder ú n í o a -
mente be^g^ranoi^ á los candidato*5 ^orser-
vndores qn© in t eg ra ron lia m i n o r í a del' par-
t ido en las ú l t h r a s Ct^tefi l i b í ^ a l í » . 
U n inaurista más. 
E j d ipu tado conservador D . J o ^ é Torres 
Sa:7a ha v is i tado á D . A n t o n i o Mani rá , ofre-
c i é n d o s e l e y acatando su j e f a tu r a . 
E l Sr . M a u r a e n c a r g ó á é s t e d iputado l a 
o r g a n i z a c i ó n de] p a r t i d o en L a M a r i n a , de 
A :canto, que comprende \ )s dístri-tog de Pego, 
Denia y V i l l a joyosa , de cuya r e g i ó n queda 
como ú n i c o representante . 
L a no t ic ia ha sido m u y comentada en Ips 
Centros p o l í t i c o s , -por representar este dipu-
t ado , h i j o de Torres O r d n ñ a , la t rad ic ión 
del p a r t i d o conservador en L a M a r i n a , de 
A t o a n t e , en donde cuenta con impor t an te s 
n ú c l e o s pol í t ioos . 
Oposiciones y concursos 
Taquígrafos . 
E l T r i b u n a l de oposiciones á una plaza 
de t a q u í g r a f o deij Congreso ha propuesto 
po r u n a n i m i d a d » D . R i ca rdo Caballero y 
PaíK;ual . 
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EL DIA EN EL 
AYUNTAMIENTO 
S E S I O N E X T R A O E D I N A E I i j 
o 
N U E V O C R E D I T O P A R A L O S O B R E R O S 
A las onoé de Ta m a ñ a n a do ayer ee reunió 
fen s e s i ó n ex t raordinaTia .gi' Conoejo madr i l eño , 
i>ajo l a presidencia del alcalde, S r . R u i z J i , 
tnénez . 
E s t e d ió cuenta de iias etitrevistas que h a , 
b í a celebrado con varios ministros, á fin de 
•astudiar la so luc ión del problema dej trabajo 
que padece Madrid. 
Di jo después qu^ ©1 Gobierno hab ía acor-
dado conceder tm c r é d i t o mensual de 50.000 
pesetas m i e n t r a » dure la actual crisis, y pro, 
puso que Concejo concediera otro créd i to 
«.nailogo, con lo que podría remediarse á loa 
m m o r o s o » obreros parados. 
Propuso que no haya ifiimitacione» en efl 
teparto de papeletas, y que é s t a s se entre, 
guen hasta e l 'lames en Dos Almacenes de la. 
.Villa. 
A partir de dicho d í a s e r á preciso á los 
bbreros presentar efli certificado de vecindad 
tíe Madrid. 
E l S r . ¿Jiüvela /pidió que eT reparto do pav 
jpeletas no se .haga con arreglo á las l istas 
presentadas por la Casa dei Pueblo, sino con 
ílas qiue lleven todas ílas Sociedades obreras 
Jegalmente constituidas. 
Varios otros concejales hicieron observa., 
clones, quedándose , ítV' fin, acordado n© con, 
ceder ni una sola papefota por medio de re-
c o m e n d a c i ó n , sino á todlo ej que i a soKcit© en 
los AOanacenes de l a V i l l a . 
Acto s o l i d o so devantó Ja s e s i ó n , que fué 
brevís inra. 
U n a conferencia. 
E ] gobernador civil ha visitado en su des-
pacho oficial!/ a i S r . R u i z J i m é n e z , a l objeto 
de que, con ía mayor urgencia posible, so 
instalen cocinas económicas en cada uno do 
tos diez distritos, á fin de qme Ibs desgracia, 
dos puedan en un momento determinado acu_ 
dir á ellas. 
Tamb i é n ?a primera autoridad civil de Ka. 
provincia, á quien preocupa hondamente í a 
crisis obrera, habió de ella con el Sr . R u i z 
J i m é n e z , acordándose en ía entrevisita facili-
t a r trfibajo á u n huen n ú m e r o do obreros ve , 
cinos de Madrid. 
•Centro Maurista del Congreso 
E n el Centro Mauris ta de distrito del 
Congreso tuvo lugar anteayer un reparto 
de lotes de ropa y calzado, juguetes y dul-
ces á los n i ñ o s y n i ñ a s que asisten á las es. 
cuelas p ú b l i c a s sostenidas por dicho Centro. 
P r e s i d i ó el acto l a exoeilentlsima s e ñ o r a 
d o ñ a Constanza Gamazo de M a u r a , á quien 
ayudaron en el reparto las s e ñ o r a s de l a 
J u n t a de Damas, s eñoras de Alvarez Cue-
vas, Garc ía de Vinuesa , Jordana , Busti l lo 
de Vives , Busti l lo de Sanz, Gut iérrez y 
condesa de Gamasso y s eñor i ta de Corro. 
Hicieron uso de la paOabra, e loouent í s i -
m á m e n t e , el digno párroco de la iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a de C ó v a d o n g a y el vicopro. 
Bidente del Centro, S r . Vives . 
Crisis obrera en Madrid 
Despachos de papeletas. 
P a r a eí repar to do papeletas <3e trabajo 
han estaKtecido dos dospadhos: uno en tos 
^Emiaoenea dfe l a Vi l la . oeC paseo de Santa 
Engrac ia , en donde se f a c i l i t a r á n papeletas 
á todos los que Sas so'üoite-n, y o t r o en '5a 
Calle de D o ñ a M a r í a de Molina, casilla do la 
sp^jnmda zona, en dondo' só lo se f aoilita.rán 
EKupéClefaas á ?os obreros ¡yer tonocien tes á So , 
ciudades obreras Vgallmonte const i tuidas . 
S e g ú n acuerdo u n á n i m o de] Ayuntp^mien. 
to, n i Tos concejales n i el á W J d e darán par , 
tioularmente papeletas do trabajo. 
* « » 
E l ministro de la Gobernación conversó 
ayer ma ñ a m extensamente con los periodis-
tas acerca de los importantes problemas que 
afectan m u y especialmente á Madrid . 
C o m e n z ó eJl S r . Alba confirma-ndo las no, 
tas publicadas en l a Prensa acerca d s l a 
a t e n c i ó n s i n g u l a r í s i m a que viene conea. 
grando á Ta crisis obrera y al problema ds 
las subsifitonciias en todos sus aspectos. 
Hoy se h a b r á librado por e l Ministorio 
de Fomento la cantidad de 50.000 pesetas, 
• comenzando con este acto la cooperación ded 
ürbado para Roluodonar la crisis de trabajo 
de Madrid . 
E l Avunta-micíntc, en la ses ión extraor-
dinaria convocada para hoy, h a b r á vot i d o 
o t r o c r é d i t o a n a ó g o con igual objeto, pues-
to que siendo este problema en gran parte 
local, no podía el Ayuntamiento sustraerse 
aü mismo dejando pesar sobre el Estado 
toda la so luc ión a l problema. 
. E l Gobierno—añadió e l S r . Alba—aplica 
en todos los problemas un criterio de hu . 
manidad ; por eso mo han sorprendido algu-
nos comentarios de las oposiciones extremas, 
Rujxmi-endo en nosotras b'ontunilentos, ros . 
peeto de ló s que piden pan y trabajo, i g u a -
les qxie si so t r a t a r a de cualquier o t r a ma-
n i f e s t a c i ó n , po l í t i ca 6 no, que t e n d i e t » á 
l a «or turbao ión del orden públ ico . 
A.fegan jos que nos oombaiten que l a P o l L 
oín no obró respondiendo á esos sentimion-
tos humanitarios del Gobierno,, y yo tno sólo 
no tongo noticia do n i n g ú n hecho quo k) 
acredite, sino quo mo consta que l a P o l i c í a 
se aoomodó á las instruoefiones recibidlas, 
exhortando á los obreros, en foranas m u y 
templadas, á que s e diisOÜviesen, como^ en 
efecto a s í ocurr ió , y de eüCo fueron testigos 
m u e l l í s i m a s personas. 
Estos comentarios», indndatíiemenrte, son 
hechos por personas que no tuvieron noticia 
exacta de 'lo ocurrido. 
Todos saben que do l a m a n i f e s t a c i ó n se 
c k s t a c ó u n a C o m i s i ó n que subió al M i n i a . 
t é r i o y qus la- r e c i b i ó el señor subsecreta-
rio , porque en aquel momento me ©neontra-
ha eonferonoiando con, e l Beñor prosidonto 
del Consojo y con el señor ministro do F o -
mento, preoisamente o c u p á n d o n o s ds l a» 
medidas urgentes para proporcionarles t r a -
bajo. 
D e s p u é s que la Comis ión sal ió del Minis -
terio y comunicó á sus compañeros el re_ 
aultado do la entrevista, se disolvioren pa_ 
c í f i camente 
El Gran Capitán, entre sus paisanos 
E ; Centro Andaluz de Fomento y Cul tura , 
de esta corte, ce lebrará un hom&najs cite-
rario-musical el 12 del corriente, en honor 
del Gran Capi tán , con motivo de conmOrao-
l-arse ©3 cuarto centenario dea ¡Wistre caudillo. 
Dicha fiesta, qu= F o m c t o ser br i l lant í s ima, 
¿ t i ¿fedidada a-1 Centro do Hijee de Madrid. 
Bcra a c \ i ^ i ' J - L - I * noticia d© qne en 
Podemos atwjanLdr ^ ^ ^ Troc ías do' \ -
dic:if> " \ ' 1 ,, r l iomá o 
I 
de^ Gran Capi tán» . 
acto t endrá ^igar en el l o c a í ^ , 
l / p T a ^ a d e la V i l U ^ m e r o 3, posee el 
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B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F , de 50.000 pta*. DtnU. 
25.000 > » 
12.500 » > 
5.000 É > 
2.500 > > 
500 > > 
G y H . de 100 y 200 
E n diferente* series 
E . de 
D. de 
C . de 
B. de 
A . de 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . ds 24.000 ptaa. amU 
12.000 > > 
6.000 > > 
4.000 > » 
2.000 > > 











G y H . de 100 y 200.,.. 
EQ diferentee seciea ••«••< 
4 0/0 AMORTIZABLK 
Serle E . de 25.000 pfaw. nmU. 
• D, de 12.500 > > 
> C . d* 5.000 B > 
• B . de 2.500 i > 
> A . de 500 > i 
E n diferente» sccies 
5 0/0 AMORT1ZABLE 
Serie F . 







E n diferentes leri—. 
da 
de 
D . de 
C . de 
B. de 
A , de 
ptes. nmb 
OBLIGACIONES DEL TESORO DI 
1.* DE JULIO DE 1915 
A\ 4.50 0/0 á de» añot. 
Serie A , números 1 á 37.790. de 
500 pesetea 
Serie B. números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4.75 % á cinco año». 
Serie A . númetoa 1 á 59.131, de 
500 pésete» 
Serie B. números I i 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núras. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptaa. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Valladoiid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G . Azucarara España 4 0/0. 
Unión Alcohol ora Española 5 0/0 
ACCIONES . 
Banco de España 
Idem Hispano-Amicricano 
Idem Hipotecario d* España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Rio de la Rata . . 
Compañía Atrendt.* de Tabacos 
S. G . Azucarera España. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Akos Hornos de Bilbao 
[dem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.. 
F. C . de M. Z . A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
íde^n expropiacienes Interior... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ P a r í s , cheque, 89,80. 
L i b r a s s/ Londres, cheque, 25,06. 
DE TEATROS 
P R I N C E S A 
A c o n t i n u a c i ó n publioamoe l a l is ta do 
los señores abonados á la presente tempora-
da H a r í a Guerrero-Fernando D í a a de Men-
doaa, qu« han rítoOTado ej abono á BUS locar-
fidados para l a « tournée» d d gran aotor 
M . Luc ien Guitry . 
Princesa P í o de Saboya, duquesa d« P3a-
•enoia duquesa de Sotomayor, conde de Agcd. 
la , marquesa de Valdeolmos, marquesa de 
I r a n r e y , doña Rosa OíuiTarri de Vázquea , 
m a r q u é s de Santa Cris t ina , m a r q u é s d^ V i a -
na) M . L i l l i Haase, nmrqucsa de Alhuce-
mas, marquesa rjuda de Hoyos, marquesa d« 
Somosandl ió , S r . Monis de Aragao, condesa 
TÍudá de Moret, marqué» de Irlcxhtímando, 
s eñor i ta de Sánchez de Toca, s e ñ o r a s de 
Díaz) señor conde de Ti l ly , de Valmas^da, 
m a r q u é s de Santil lana, ministro de loa P a í -
ses Bajos , D . Basi l io Avia] , general A l b a , 
oete, m a r q u é s de E s t é l l a , condesa d^ Oasa 
Valencia, señora viuda de Soriano, S r . Pro-
per, B . B e r n a b é Chavarrí , D . Alvaro Aloa-
üá Gal íano, Sr . Peant, Sres. de MuJVer, mi-
nistro de R u m a n i a , W i l l i a ñ Michaud ; conde 
de Coello de Portugal, S r . Sucre, B . Benito 
Rol land, B . Alvaro de R e t a n a , S r . Blzaburu, 
s e ñ o r a de Ob&llcs , B . Juan Oereeo, don 
Antonio Lópdz M u ñ o z , B . Miguel Maura , 
*oñor conde do 3a Bedoyer» , S r . E d u a n , don 
J o s é Mar ía Escoriaza, s eñora de Locaté l l i , 
B . Gabriel de Bonito. 
A juzgar por cJ n ú m e r o y la calidad de 
íes nombres,. no es aventurado augurar á la 
corta c a m p a ñ a que en Madrid ha de hacer 
la C o m p a ñ í a do la P o r t e J ü a i n t . M a r t í n , de 
P a r í s , un é x i t o ScnsacionaJ, al quo contri» 
h u i r á n con su prosenciív Ta aristocracia y la 
intelectualidad m a d r i l e ñ a . 
Anteayer quedó abierto ei abono a l ptíbli-
oo en general, y siendo considerable el n ú -
mero de encargos hechos esa C o n t a d u r í a , í e 
ruega á los interesados que pasen á recoger, 
loh lo antes posible. 
Al cerrarse el per íodo de abono, que expi 
r.\ hoy, d ía 8, completaremos la lista ante-
rior, publicando los nombres de loe nuevos 
abonadlos. 
C E R V A N T E S 
M a ñ a n a donvingo, á las cuatro y media, 
on func ión entera, se representará el gra -
cioso s a i n ó t e en dos cuadros, ((La af ic ión», 
y el grac ios í s imo juguete cómico en tres 
n^tos, « L a frescura de L a f u e n t e » . 
Todas los d ías , en las secciones de las seis 
de la tarde y diez y media de la noche, se 
representa el extraordinario é x i t o de r isa , 
UIJA frescura da L a f u e n t e » . 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 8 . — S A B A D O ~ ^ > _ 
Santos Luciano, Teófi lo , Eladio y compa. 
ñ e r o s m á r t i r e s , y Santos Eugenio y J u l i á n , 
m á r t i r e s . 
L a Misa y Oficio divino son del tercer día 
Infraoctava de ia Epifanía-, con rito seonidoKIo 
y color blianco. 
Adoración Nocturna.—Coena Bomini . 
Corte de M a r í a . — N i u e s t r a S e ñ o r a de Cía 
Concepc ión , en ©1 primor Monasterio do i a 
Vi s i tac ión , Capuchinas, Caiatravas, iglesia de 
J e s ú s , Sagrado Corazón y S a n Francisco do 
Borjia, (parroquias de S a n Marcos, S a n J o s é , 
l a Concepc ión , Santa C r u z y S a n Miillán, y 
de£l Rscapi í iario azul colcstfe, en San Pascual . 
Cuarenta Hora*.—Religiosas de B o n J u a n 
de Alarcón . 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo do la Salud.— 
Emp'oza di Triduo aJ B ¡ v i n o N i ñ o del R e . 
medio, r ezándose á Cías siete, á la* ocho y 
á las d ó c e de Ba m a ñ a n a ; á íias cinco de Ha 
tardo predicará todos los día» efl S r . Suárez 
Faiuira. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San F r a n c i s . 
oo de B o r j a . — A Cas ocho, Misa do Comunión 
para las H i j a s de Mar ía , 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola. 
Olón.—Por lia tard'e, á ilasi seis, solemne Salve 
y Plegaria á Nuestra Señora . 
Oratorio del Qijvar.—Terminan Tos Quince 
S á b a d o s á l a S a n t í s i m a Virgen del1 Rosario. 
A las siete. Misa y E j e r c i c i o ; por l a 4 arde, 
á ilas seis. E x p o s i c i ó n , Rosario, s e r m ó n y 
Reserva. . 
RoCSgiosas Gróngoras.—Continúa eff Ejerc ic io 
d é líos S á b a d o s Eucar íát icos de l a Adoración 
Ropairadóra de las Naciones Cató l i cas . A lias 
Mefte y media, Misft c a n t a d » , con S u B i v m a 
Majestad Manifiesto, y por i a tarde, á las 
cinco, Ejerc ic ios E u c a r í s t i c o e por eqi s eñor 
rector. 
Religiosas Meroedarfas de Don J u a n de 
Alarcón (Cuarenta Horas)' .—A las ocho. E x . 
posic ión de S u Bitvina Majes tad; á ía s dio». 
M i s a cantada; por fa tarde, á Bas cinco, pro, 
d i cará el P . Modesto B a n r i o ; B e n d i c i ó n y 
Reserva.. 
se péfes ero m n ateNste.) 
t i e n e e n e l m u n d o 
l a sil? r i u a l l á m p a r a 
p o í » l a i i o r p . ^ i t 
A E G ^ Thomson Hoüáeg I b é r o e s A ) 
7W(I 
Temperatura .—El t e r m ó m e t r o m e r c ó ayer 
ia siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 3o,5. , 
A "«.g doce, 10°. 1. 
A {«a c t á t r e de I» tarde, 80.7. 
- f « f t ^ b r a i n r a ínajüinat..JWf. •. r v - • • r r. 
Temperatura m í n i m a , 2o,3. 
B j b a r ó m e t r o marcó 713. 
V a r i a b * . 
En el Círculo Católico Obrero 
Reparto de premios. 
P a r a celebrar l'a entrada de a ñ o , ha te-
nido lu|gar en «tete Círculo él sotemne re-
parto de premios en motá l i co y ropas que 
so conceden a n u a í m e n t e á los asociados qme 
m á í se distinguen en Has diversas c!ases y 
por su asistencia á las conferencias reli-
giosas. 
A d e m á s , para conmemorar la festividad dd 
Reyes , se celebró un Arboí do Navidad, re-
p a r t i é n d o s e ilótes do repa y comestibles en-
tro los 200 asociados, resultando el acto 
muy so^Iemne. 
A é l asistieron di cape l lán detí Círculo , 
B . Bernardo , Machuca, y los vocales de Sa 
J u n t a directiva, m a r q u é s de Santa Cris t ina , 
<*1 m a r q u é s de ZaJiara y el S r . Bofarul l . 
L a orqvicsta del Círculo^ que dirige e(* se-
ñor Alameda, t o m ó parte muy principal en 
ol acto. 
E L T A L L E R ^ D E E N C A J E S ' 
E X P O S I C I O N Y C O N C I E R T O 
Paira atender á los gastos de sostenimien. 
to de la ú t i l í s i m a y benéfica obra del Ta-
ller de Encajes , l a J u n t a ce lebrará un con-
cierto, el p r ó x i m o lunes, 10, en ol teatro 
E s p a ñ o l . 
E j e c u t a r á lo m á s escogido de su reperto-
rio la B a n d a Munic'palj y ofrecerá la no, 
vedad de que c a n t a r á n coros las diMÍpu'fia 
de Tabuyo, y solos la eminente tiple Fido-
la C a m p i ñ a . 
Con elementos talos es seguro un lleno. 
L a E x p o s i c i ó n so verif icará el viernes, 7, 
por la m a ñ a n a y por la tarde, en di local 
del Tal ler do Encajo , edificio del Grupo E s -
colar de l a calle do B a i l ó n . 
S e a d m i t i r á n loa modelos de encajes que 
e s t á n reproducióndotso. Y pronto ícw oonse, 
jeros t é c n i c o s que forman parte de ia Junta , 
pintores, oscuiítoros y arqueó logos , presenta, 
rán dibujos de asuntas tan e s p a ñ o l e s como 
Bon Quijote y Sandio Panza, para dosterrár 
en absoluto ios d i s e ñ o s extranjeros que vo_ 
n í a n ut i l i zándose . 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C Ü A D E R N A C Í O N 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
E N C U A D E R N A C I O N C O M P L E T A D E P R E S U P U E S T O S 
E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s d e F e -
r r o c a r r i l e s , F á b r i c a s , S a l t o s d e a g u a , e t c . 
M . K o e h S e r . — E s p a r t e r o s , l . - T e l . 1 . S 3 7 , - » i y 3 a d r í d . 
11 l e r t a t o d o e l m u n d o ! 
F I N C A S 
Tedo el qu« desee comprar ó 
vender fíntas rústicos ó urba-
BA>, . montrs de « m y telare*, 
dirijjse al CENTRO DE COM-
PRAVENTA. SAN BERNARDO, 
NUM. 42. Gestión rápida. 
AzuaKaioa ea geiaer&I; 
esquelas de ieían-
c i ó n y aniTorsario. 
Mira m t % m \ . m . 
MADRID 
í & m w DE PUBLICIDAD 
E s p e c i a l p a r a ananciofi 
tn. todos ios p e r i ó d i c o s 
feoometrezo, 5 
ESQUELAS 
de d e f u n c i ó n , de no-
venar io y de aniver-
veraario en todos los 
p e r i ó d i c o s , con los 
mayores descuentos 
COMBINACIONES :-: 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas especiales. 
C O L O R E R O S , 4 
B A R Cascorro, pró-
ximo á San Ginés. 
G & i b | e c o -
BémUo sano, Huritrus oaiorife-
ros do pe t ró leo )9erfo««(»nadog. 
Calientapiés á J,26 pesstas.G*-
liealanejao^, c«iieflta¿«kid»3 7 
t«iia MaM de «alenfcdsres. 
U t e n s i l i o s d e 
e o « B a wrompi^es. CsfetcrAs, 
ardores, paveras y besajrnfraa. 
Filtros para atoa. MARIN. 12, 
Plaza ds íltriaJ ires, 12 (esquina 
á Felipe Neri). 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
R E A L . — ( F u n c i ó n 4.» de abono, S.» del 
turno 2.°).—Á. las ocho y inedia, Mefistófe-
les. 
E S P A Ñ O L . — Á k s <íi«a; E l re ión ó» L u _ 
oeflia. 
P R I N C E S A . — A las nueve y tres cuartos 
(ttfrcoT Babado de moda), E l cometa. 
C O M E D I A . — A las diez, Ciertoe eon loe 
toros y L a ¡propia eet ianación. 
L A R A . — ^ A las seis y media (doble), F a n -
tasmas (doe actos).—A las diez y cuarto 
(doble), Famtasmas (dos actos) y Oriepín . . . 
y su compadre. 
Z A R Z U E L A . - A las seis y media, L e ó n 
Zamora y Salamanca.—A las diez y medria, 
IxxSn. Zamora y Salamanca. 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ó . R a s o . ) - -
A lae sel» (8©«ción T « r m ú ) , L a frosou i» d» 
Lafuente (tres ectog).—A la« diea y nwHÜa 
(doble), L a frescura de Lafu«n*» (tre* a» , 
tos) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A fea » « « , L a cfco. 
col a tenta .—A Ras ^ i * » , Plreeentimienito y 
T i e r r a ba ja . 
A P O I X ) . — A las sois (effpe«aí) , Lo« sobri. 
no» d«J capi tán G r o n t . - A fes di*B y eHarto 
x»onc¡l}a), Diaaia caladora, 6 P a n » d« miwr i* 
ol amor.—A las orne» y media («eBoillB,), L a 
•siiiiella d« Cftrmpia. 
C O M I C O . — A fe» seis, L a casa d« Qurráa 
(dos acdfos) 7 I M pobreerha Dolores.—-A las 
díeB y caarbo, L a pobrecita Dtfíores T L a oasa 
de Quirós (dos aobos). 
E S L A V A . — A las seis (doble), E l capri-
cho do las damas (tres actos).—A las dier, 
cuarto (doble), ^ A ver si cuidas de Ame-
la! (tres actos, reestreno). 
P R I C E . — A las nueve y media. L a Mn?-
cota y debut de «El Caballero del Ant i faz» . 
• 
• 
E L P E B i l T l 
ü e d a c e i f i n y fiíünlfilstracion: e e s e n o e n o , M. m m 
Te lé fono • z = i r . Apartado 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid... Ptaa. 
Provincias 
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boa pagos, Bdelsotados. Cada añónelo satisfará !0 céndBaas 
ds Impuesto. Se Lrtmlte esauelas hasta las fres de la w n -
X K >*< >*< dragada en la raprenta >•< >•-< 
V a l l e d e S a n M a r e o s , 4 2 . 









huevos á Us 
aves. (Galli-
nas, patos, 
ánades , ets.) 
DBSCCBRIMIBNTO MAR A VII.IvOSO, RBSI.'I.TA DOS SORl'EKKDENTBS . rOKBJI 
TOOOS LOS DIAS r KS TODAS LAS KSTAOIOKES DÍL. Afio , AUS KK LO 
MÁS CRUDO DSL AKcl. «UMBROSOS TBSTtJÍOXIOS, GASTO INSli;!:IKl CANTB. 
Dirigirse á su autor (primero on Espafla) DONATO AKAUJO, 
Droguería Grneral, Estación, 20, Vitrioa. 
NOTAS.—1.' Existen productos extranjeros similares que pueden 
desecharse, pues á poco que en ellos se fije se conocerá que el pro-
ducto dejafmucho que desear, siendo el que presento completa-
mente distinto de esoa exí:-5n]eros por su colorido y calidad. 
•2." Pldast prospecto y se remitirá gratis. 
MAECA DE F i a RICA 
R E G I S T R A D A 
i ¡Mm, 
m m 
F r u t a l e s d e A r a g ó n 
ea Daroca (Aragón). Arhs. frutales y de adorno, rosales, etc. Pi ad 
catáis, á su admor. en Daroca, y Alcalá, 30, '¿ . \ Madrid 
l i n o l e u m * m & m r 
O I R I N E , l a mejor cora l í q u i d a para dar b r i l l o á l.¡s pi^oa 
PLAZA DE BILBAO, 2 (ANTES, CARBÓN, 2.) 
G U E R R A A L F R I O 
r¡'an surtido en talorifieros de pelróioo-y alcohol, mechas para loa 
mismos ealioatapiéi, jaulas, filtros, baleros de rociní y oíros a r -
tiealos.-HIJOS DE A. CANOSA.—CRUZ, 8L 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜÍZ DE Q A 0 N A 
V I T O R I A 
« MMMaí i t A T U U N I M A fiAR^IA 
m ú l M m íalJw del m t í O i 
TE TENA 
^ O é m ****** j t o é & e h M é * «*rjpá%«d« reü*», 
PARA LA COHRSSPOSíDStHCU, 
« a I « B í i a a R A F A E L B A R R I O S 
CÍAKMBK, 16 . Te lé fono 1S8 - HASdBID 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C Q N ü , v l l C ( ) S 
D e n t r o d s e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n no sea s u p e r i o r á 30 o a i a h . ^ o 
el de 5 c é n t i m o s por p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a del T r á b a l o n u p ^ - T s ! f P . r e c , 0 e 8 
l a s d e m a n d a s de t r a b a j a s i los a n u n c i e s no s e n de m á s de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o M d r ^ n c ^ . 8J, U , 13 P 3 ' 3 
o e d a n de e s t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e que los m i s m o s i n t e r e s a d o ¿ ^ ^TOlLn̂ ia n ^ 8 ^ e x ' 
b t í c i d a a e n e s t a A c f c n l n l s t r a c i é n , P e n a l m e n t e l a o r d e n de p u . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
V A R I O S 
S I M I E N T E S de Daikona 
gigantas deQ J a p ó n . T u -
bérculo de gran temaño 
JILO sirve para la al imen. 
bación y para foma^16' E s 
planta db gran i n t e r é s 
para el labrador e spaño l . 
E L M A T E R I A L A G R I C O . 
L A . Zaibeffbide, n ú m s . 11 
j 13, B I L B A O . 
S E Ñ O R I T A S imüdfcaw, 
do divtkigróda famiüa , m 
Whweai á dar é e M u m e e en 
boancledos á máquina , c o » . 
*e d* rottttdob' y toda cia^ 
se d» ecioaj^, á precio* 
eoonómácos. Oaile de Bn©_ 
nazista, n ú m e r o 28, piso 
segundo. (693); 
Balsa del Tpaíaie 
NECESITAN TRABAJO 
M A E S T R O superior da 
lecciones ¡primera y segun-
da e n s e ñ a n z a á domicilio. 
Po?ayo, 40, segundo. 
(595) 
O B R E R O zapatero ofr»-
M hacer toda clase de 
oompostura» á preoioe 
econdmicoe. Recoge y en 
fcrega á domicilio el cal 
z&do, avisando con reca-
do 6 una postal i Jos i 
Medel, ealle de Bravo 
MuriJlo, n ó m . I I , tien-
U N A J O V E N formail de. 
fea colocarse fasnH&a oa_ 
*<3ioa. A n d r é s Borrego, 16, 
3.° uquierds . (034) 
0 F R E 0 E 8 C herteéano , 
«vsado , práct ico en labo-
res. Q é a o v a , 18, bajo i»-
qvierda. 
P E R S O N A lonaal , d« 
ooníiatma, desea oaego era 
oftstoa, gabé&ndo oontabew 
Bdad. RBKÓC : Tabón» de 
b n Descmismm, 4, etrwto 
úrterior. 
P R O F E S O R de primera 
y segunda e o s e ñ a n s a , res. 
patriado por canea de la 
guerra, desea leccionos 6 
trAducciones. Angel J a -
don. Alcalá , 187, segundo 
izquierda. 
V I U D A con hijos m*. 
ywres sol íc i ta porter ía . IB. 
totmes en esta Admims , 
trac ión . ( A J 
O F I C I A L A oon p r á c t i -
ca hace y reforma toda 
dase de sombreros ds M-
Sora y n i ñ o s . 
Se reciben encargos en 
esta A d m ó n . ( D ) 
Paiafox, M . 
• E O F R E C E para es . 
oribiente en oficinas 6 
«asa comercial acisditado 
su eetoi trabajos. Tiene 
'nforaies. Santa Luoía, 11 , 
fuarto. (g) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, sa-
ta formal, educar n iños 6 
soooopañar señorftaa. San 
Andrés , 1 duplicado. 
I A G E R O 0 T E graduado, 
« m m m b a práct ica , da 
Meciónos de primera y se. 
gunda e n s e ñ a n z a á dotm. 
c ® o . R a z ó n : Principe, 7, 
principal. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
«atéüccs , twantos práct i . 
oameote qnieren serio, 
• • « n p r e que necesiten de 1 
mnertros ú obreros deben 
dirigirao á ta B d ^ d«I 
Trabajo do los Círento*. 
San Andrés , 9. 
J O V E N ca téüoo da lo», 
ekmos m a t e m á t i c a s 6 «on . 
tabiüdad. Buenos infor. 
mes. Fuencarra! , ?4, snar . 
*jr • (D) 
t>08 J O V E N E S , s a . 
biíjedo contabilidad mer-
santil. órgeJes colocaoión. 
Gaído, 2, primero. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese á domi-
cilio. Económica . Morat ín , 
82, cuarto. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su casa 6 i domicil ió. Jor-
=*! módico . Espino, 8. 
(A) 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
^eodéo. en oasa oatófi, 
Oostaniila Desampara-
jo»» 8, bago deanocka. 
^OVEfTkStÍTi ído , 
«atóo Africa, soüc i ta oua|. 
q W trabajo. Argensola, 
19. portería . (D) 
J Ü V E N 
**> Í M W d s , j sjean^fe, 
«wst ian» , d m * * sotosas ísn 
•Ti lda ds SMnarn., mo«o 
de cofiWor ó e o ^ a n é l o . 
8 » . Informes mauejora. 
Mes. B s t x » , 8 1 , segundo 
d e r e c b a ^ ^ (602) 
J O V E N n é o e a i t a d o - ^ . 
b a t a cualquier olass de 
trabajo. Leganátos , 12 y 
14, quinto n ú m e r o 8. 
S E Ñ O R I T A de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. OSvar , 6. 
P R O F E S O R A 
MontoEoon, 42 (« 
primero 1.» Chases á éo_ 
nrád&o. T r a d u e ei o n es' 
(694) 
franoós, 
ü u \ m m m 
12 da Diotanbrt d« l l i s . 
H a y ofertas ds trabajo 
para los oficioa siguien-
tes : Oficiales marmolistas 
O f í i t e M : ftcii Lsre jws , i i 
•lUVENTUD MAURiSTA 
dei ¡fsíjsjo 
18 ^ Dioíambre d t m s . 
O F R E C E M O S toda cfa-
86 ^ / W o s , operarios y 
eervidu(mibr©. 
i t a * » . 
Corrrpfotamems gratis, 
^ í a « w ofreoon j x * 
•a**B "nituafistaa , 0 , H 
pesetas. 
Üsrrsra ¿ s lUn rferóalins. 
2», «traiss. 
T t f á f t s s i . t s a . 
s i n f i i c a i o M r m f e B i e -
n i ñ o de í a j f l í s a c o i a m 
(San BsmtfOe, 7, pr«{.) 
****>rd*inoM i la8 «efio, 
ra* qno 8 M B ^ ^ . ^ 
fo, 7, p r imero , e s t á n s i s 
ta^bajo varias o o s t n r o r M 
«1 b í aneo , rcodisfcM, bor-
Isdoras, profesoras y wtb 
\<mim% ÍB c o m p a ñ í a . 
Suplicamos asimismo ds 
» señor» q ^ i ^ | 
V™*** h*eer ees regalo. 
Ü N P I A N O , » c n q a e e s t 4 
a**do' P*ra que tas obre-
•prendan á cantar y 
á«n (as profotonv* ieseisu 
«* d» piaso. 
'3L A . M A . ÍÍ.C3- A - J t t X O? ̂  . , 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
o^tIl?íisiIH,4ibl6 suPenoridad s o ^ todos los purgantes ñor SPT AR-
SOLUTAMENTE NATURAL. Curación de L enfemfedades de 
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